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Alamaaa de Carlos Haas junto alBancoEspaña-EIloc&Imás cómodo y fresco de Málaga 
temperatura agradable.—El que s® distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural. '*
Hoy Jueves programa magnífico.—Sección confirma de 8 a 12 de la noche.— 
2 grandiosos ESTRENOS 2.—Todo por el amor»y «Policía testarudo».—Completarán 
el programa los de EXITO indescriptible que hoy se proyectan por segunda y última 
vez «Revista Pathó 338» con todas las novedades del mundo entero y la de escenas 
emocionantes y argumento precioso
Los hijos del general
Nota: mañana ESTRENO del 3.° y 4.° episodio de la incomparable película de 15 
senes en 14.000 metros «Las peripecias de Paulina.»
Butaca, 0*30.—General, 0‘15.—Medias generales, O‘10
Hoy gran función en sección continúa 
de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
grandiosa cinta de interesantísimo asunto
Servicio secreto
que ha do obtener enorme éxito y la in­
teresante película
ARTILLERIA ITALIANA
Ultima exhibición de ia preciosa co­
media «El peso del reconocimiento» y la 
aplaudida «Policarpo coleccionista.»
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0T5; Media, 0 10.
Mañana sorprendente programa.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Grandioso programa para hoy.—Secciones de cine y varleiós a las ocho y media 
y a las diez, en Isa que tomarán parte el artístico
T R I O  M  I S P 3 AIM I JA
que tan extraordinario éxito alcanza todas las noches.
Variado repertorio por estos incomparables artistas.
Ultimes funciones de la genial canzonetista
B E L L A  B M r i á f J t
La primera en su género incomparable. Gran éxito.
Presentación-da GANDIDA CORTES. Notable y aplaudida bailarina que tan 
extraordinafió éxito ha conseguido.
.a palíenlas. 1 Mañana, beneficio de la Bella Emilia.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0'20
P e t i t  B a l a l s ’
Extraordinario progrpáa. — La 'gran 
película cómica de Kaingtord
M AE ÉL Y LO S OSOS 
La linda comedia
LA H ER R A D U R A  
Exito grandioso y sensacional do i a, 
magistral obra en tres parió»
HACIA LA V ICTO R IA  
A pasar de io costoso fie este. programa 
los precios son los da costumbre.
Sección continua desde l?i-. 7. 
Palcos con 6 entradas 4 pt«s.. Butaca 
0*'40. Entrada., general. 0‘15, Media ge­
neral,. 0*10.
La Fáj&riaa da Ifos&lao* MldeáaUeos raá 
aetlgu» de Andalotifi y da mayóle axportaeióaa
^ IS£ffl — n a —. ...  !JOII IIDXL60 ESPlLDORA
Saldosas da alte y bajo relieve para orna» 
moníatlóBi Imliasíoaes a m&vmolefi.
Fabricación de toda alase ae objetos de pie* 
din artüiaíftl y granito.
Se reeomienda al público no confúnda mis 
avüeabs patentados, eoia otras imitaciones he- 
efess por algunos fabricanas, los suales distan 
¡mucha en beUeiaf calidad y colorido.
üxposlclón: Marqués de Larios, 19.
Fábrica? Puerto, t  —MALAGA
P U E D E  V I V
H ay que aprender a no seguir siem­
pre los caminos trillados.
Los ingleses tienen las simpatías y 
la admiración de cuantas personas son 
partidarias de lo práctico.
Y ahora los ingleses justifican, una 
vez más, la idiosincrasia de la raza— 
nada simplista—con una ley que nos 
atrevemos a calificar de admirable, 
tanto por el espíritu de justicia Como 
por la finalidad moralizadora que la in­
forman.
Inglaterra necesita hombrea que lle­
var a Francia y  Bélgica para luchar 
contra los formidables invasores ale­
manes; y quiere hacer un envío de dos 
millones más de acidados.
Y cuando Europa toda hablaba del 
servicio militar obligatorio, que es el 
camino más fácil y trillado para reclu­
tar hombres, creyendo que en el país 
inglés no se podría hallar otra fórmula 
para reunir aquellos dos millones de 
combatientes y  para justificar las dis­
posiciones de organización y  suma de 
hombres adoptadas por el Gobierno 
británico, es presentada por el minis­
tro de la Guerra una ley capaz de 
asombrarnos a loa meridionales, impul­
sivos y  ardorosos y poco prácticos.
Mandóse formar en Inglaterra un 
censo de todos los hombres, haciendo 
constar su profesión, su edad, su esta­
do civil, sus cualidades físicas, los hi­
jos que tenían etc., etc., minuciosa y 
detalladamente.
E l clamor fué unánime. Todo el 
mundo gritó: «Ya está en puerta el ser­
vicio militar obligatorio en Inglate­
rra.»
Pues, no, señores; no. A  la guerra 
irán los sin profesión, los vagos, la 
gente inepta para el trabajo, pero en 
buenas condiciones físiCas para luchar.
Es una gran medida, justa y regene­
radora, como antes decimos. ¿Porqué 
toda esa gente, inútil para el trabajo 
en los Oficios y  en las profesiones, lo 
que se llama el hampa social, sugeta 
férreamente con la ley y la disciplina 
militar no ha de ser útilísima para lu­
char en las trincheras y no ha de rege­
nerarse con una nueva vida de trabajo, 
llena de actos de valor, de heroísmo a 
veces, y estando,—como lo está el mi­
litar inglés,—bien pagada y mante­
nida?
Los buenos obreros, loa trabajadores 
podrán ser útiles para cien obras emi­
nentemente patrióticas. Estos, los ne­
cesarios para trabajaren  las grandes 
fábricas nacionales quedarán en el 
país. Los otros, los menos útiles y  los 
inútiles del todo, irán a la guerra. Con 
esto el Gobierno los ennoblece y los 
utiliza, como tiene derecho, para que 
sirvan a la patria.
Militarmente, en el sentido que esto 
se entiende en los países en que el ser- 
vióio dé las armas es obligatorio, qui­
zá puedan ser opuestas algunas razo­
nes de orden moral; pero tratándose de 
un país en que a ese servicio sólo van 
los que quieren y  por un salario, la ley 
de que nos ocupamos tiene en su de­
fensa razones de aquel mismo orden 
que podrán sobreponerse.
Pero el hecho, lo indudable, lo cier­
to es que el Gobierno inglés, que sabe 
hacer bien todas las cosas, con tacto 
exquisito para la debida selección, lo­
grará el doble éxito que se propone 
con esa ley: tener buenos soldados en 
la guerra y  buenos obreros en las fá­
bricas.
La vida se hace imposible 
clases media y proletaria en Malaga.
Los artículos indispensables para ja 
subsistencia son cada día más escasos, 
caros y  malos.
Y no hablamos de los que aquí ae 
llaman de lujo y que en todas partes 
del mundo se consideran como corrien­
tes y  necesarios para la vida, tales 
como las carnes, embutidos, conservas, 
pescados, etc., no; son los artículos de 
la más ínfima calidad, los más deficien­
tes para la alimentación, los de menor 
valor nutritivo, los que por su carencia 
y  elevados precios están fuera del 
alcance délas familias de posición 
modesta.
;  El pan, a pesar de que hay abundan­
cia de trigo y han bajado los precio», 
sigue vendiéndose a 50 céntimos.
Las legumbres, las j 
esos artículos que son de primera ne­
cesidad, alcanzan precios excesivos.
En las casas modestas es un proble­
ma diario insoluble, confeccionar la 
comida para una familia.
Ya hemos dicho que de ciertos artí­
culos no se puede hablar, ni pensar en 
ellos siquiera. Quedan resevados úni­
camente para los potentados.
Pero es el caso, que aun descartando 
aquéllos, los otros casi tampoco se 
pueden adquirir: los garbanzos, el 
arroz, las judías y lentejas, el bacalao, 
las pastas para sopa, todo ha llegado 
a unos precios que no están en relación 
con los medios de que puede disponer 
una familia que viva de un jornal o de 
un sueldo modesto.
Dos clases de artículos hay que aquí 
en Málaga podrían estar abundantes y 
baratos: las hortalizas y el pescado; 
pero ocurre con ellos que se exportan, 
y  lo poco que queda para el consumó 
de la población es lo peor y se vende
Lo bastante espantoso para que el país
caro.
Por los Suburbanos llegan diaria­
mente de los pueblos, especialmente 
de Alhaürín el Grande y de Coín, fru­
tos y hortalizas de todas clases en 
abundancia; pero son de tránsito para 
el embarque a Melilla.
Las Compañías pesqueras, que casi 
han acaparado esa industria, traen el 
pescado, que siempre ha sido un gran 
recurso para la alimentación de las cla­
ses modestas de Málaga; mas sueede 
lo mismo: se exporta para el interior, 
y aquí no queda más que un pequeño 
residuo que se vende carísimo.
Claro está—y en esto no nos mete­
mos, limitándonos a exponer el hecho, 
—que los productores de frutos y los 
industriales de la pesca, están en su 
derecho exportando y vendiendo a 
quien y en donde mejor les convenga; 
pero la cuestión, lo que queremos ex­
presar,haciéndonos eco del clamor uná­
nime dél vecindario malagueño, es 
que aquí no se puede vivir, que la ad­
quisición de los artículos más indis­
pensables para la subsistencia se hace 
imposible, tanto por la elevación de los 
precios como por la carencia de ellos.
Y a todo esto nos preguntamos y se 
preguntan todas las gentes: ¿Qué se 
ha hecho de la Junta de Subsistencias? 
¿Qué hacen las autoridades? La una no 
funciona,., ¿para qué? Y las otras están 
descansando de no hacer nada.
uaaawgwtqaBMawaa,
derrotaros, «tañe
.p o s ,,rápidamente f : | _  ...
Con este motivo se h* turbado la con­
ciencia timorata del señor presidente del 
Consejo.
El fantasma de los quinientos millo­
nes erguido ante elle, je ha hecho medir 
tar en la necesidad urgentiri nía de im­
primir rumbos nuevos a la nave del Es­
tada; esa nave sobajeada y carcomida 
que hace agua, según se ve, por todos 
los costados.
---Hay que cercenar los gastos—ha di­
cho su  excelencia con ésa pureza de 
intención que suele poner en todas sus 
cosas, aun cuando los buenos propósitos 
se la tornan frecuentemente equivoca­
ciones lastimosas
>• ¡Cercenar los gestos! Sabemos bien él 
v t í ól |ú é  en labios dé poli tico tiene este 
tópico vacio. . L L <
Máxima cuando la profieren jefas de 
una situación mal definida, que han do 
ser pródigos en otorgar mercedes, para 
captar por la dádiva adhesiones y tole­
rancias.
Con razón pudo decir un agudo escu­
driñador de fenómenos político-biológi­
cos, que cada jefatura do bando, discer­
nida desde el poder, le salo al país más 
cara que una regencia.
El tópico «cercenar los gastos» es une 
pompa de jabón que se deshace en el 
aire.
No dudamos de la buena intención del 
señor Daío; pero nuestra credulidad ño 
llega hasta admitir que pueda dar cum­
plimiento a ese inocente programa.
Cercenar gastos supono lastimar inte­
reses creados,
¿Y qué interesas lastimará este buen
i El, ASUNTO DE LOS VINOS
Ayer recibió el señor Albert Poma- 
el siguiente telegrama:
«Marsella 14-9 915.-Presidente Aso­
ciación Gremial Criadores vinos.— 
Aduana francesa confirma vinos de 
licor circulan libremente. — Gómez 
Chaix.»
De política extrnitfi
La Cámara de Comercio en vista 
de que sus incesantes gestiones cerca 
deí ministerio de Estado no lograban 
aclarar lk confusión creada en torno 
de la exportación de vinos para Suiza, 
se dirigió telegráficamente a las Cá­
maras de París y de Marsella.
No se columbra todavía, pero se adi­
vina, porque a la experiencia de los 
psicólogos no se ocultan los primeros 
anuncios de las grandes transformacio­
nes sociales, que por virtud de la ele­
vada temperatura producida por el 
choque tremendo de las heroicas fuer - 
zas en lucha en los campos de Europa, 
como en gigantesco crisol se van fun­
diendo ideales, tradiciones, modalida­
des políticas de géneros diversos, para 
cristalizar en porvenir no muy lejano, 
en formas novísimas, expresión del pro- j  
greso humano y de posible justicia en ¿ 
este mundo de luchas interminables.
En la propia naturaleza física los
el acceso de todos los prestigiosos pa­
triotas, hombres de mérito y de m ere­
cida reputación para ocupar los sitios 
más importantes del Gobierno nacio ­
nal. E stán  efectiva esta revolución es­
piritual en la conciencia del pueblo ru ­
so, que no pasará mucho tiempo sin 
que se noten en las altas esferas los in ­
dicios de cambios radicales y profun­
dos en la dirección de los. destinos de 
aquel imperio. Rusia va decididamente 
por el camino de la democracia mo­
derna;
E. COROMINAS CoRNELL.
T a Támara dé París contestó aver < mayores fenómenos han determinado 1 LaLamara de París contestó ayer cambiosíádicáiísimoSenláconstitución I
tarde con el siguiente despacho, que *
Vea listad m&ñsns Viériíes en «¡ 
CINE PA SG U A LIN I
el 3 0 y 4.° episodio de
aclara por completo el asunto:
«Presidente Cámara Comercio 
lagá,París, 15.
»La expedición de vinos y licores 
embotellados y en barriles de tránsito 
pata Suiza ha sido autorizada recien- 
teniente sin formalidades.—Presidente 
Cámara Española.»
*** ,
Poco después se recibía el siguiente 
despacho expedido por el señbr Gómez 
Ck&m. desde Marsella:
arez Net, Marsella 15. 
i  Gobierno francés ha autorizado 
la rftéitpedición de vinos y licores para 
todos los países aliados y neutros.-— 
Gómez Chaix.»
de las especies, en todas las manifesta- *;
t. ciones de la vida, sólo distintos de los i
£is piripiílis fe lu i i
** *
señor,sin que el mundo se le venga enci­
ma? ¿Los desús amigos que le exaltaron 
a la jefatura de un partido todavía semia-
8
cófalo? Se quedaría soló,
¿Los da sus colaboradores los libera­
les? ¡Bonito es el conde para resignarse! 
¿Lps de otros colaboradores más sórdi­
dos, qué diría el insepulto doñ Antonio? 
Nuevos Roldanas han puesto sobre esos 
interesas el sinalagmático.
«Nadie las mueva...»
El tiempo y nosotros contra quien 
uiera. Por ese camino no irá el señpr 
ato muy jejos. A los primeros pasos 
tropezará con obstáculos insuperables.
Toda la poda consistirá en quitarles 
el cocido a unos cientos de empleados 
de cinco mil con jdescuento. Y para ese 
viaje no se necesitan muy capaces al» 
fojas.
No es camino tampoco, a menos, que 
el podador Cuente con resolución y ener­
gías para empezar por Ja copa.
Para lo cual se necesita mano de hie­
rro, que no es la característica del señor 
Dato.
Más prudente será aconsejarle que 
oriente por otros derrotaros su política 
económica.
Es decir, que la oriente por algunos 
derroteros, por que el gran pecado de es­
te gobernante es el de haber gobernado 
cerca de un bienio sin orientación eco­
nómica alguna.
La Cámara de Málaga, en su deseo 
de fijar por completo una cuestión tan 
interesante para nuestra exportación, 
tiene hecha otra gestión cerca del 
señor Cónsul de Francia en Málaga.
Por lo que se ve, en nuestro minis­
terio de Estado se Jfaq ^héchó un lío
v que ocurren en la esfera moral en que |
4, éstos no revisten la forma plástica,im-1 
ponente, de las revoluciones m ateria- i  
* les. I  •
o ¿Cuáles serán las nue v,as formas trans- I 
cendentales que creará la moral de la ; 
victoria, imponiéndolas a vencidos y •
$ vencedores? Suponemos que no hay to- |
| davía quien se atreva a semejantes 
profecías de conjunto, habiendo de li- • 
mitarse los observadores de los hechos 
que se presentan a su examen a for­
mular deducciones, hipótesis, que el 
tiempo’ modificará antes de fijarlas en 
la realidad. ¡
Por ejemplo, el político y el sociólo­
go pueden decir en estos momentos que 
la guerra ha determinado en Rusia una 
serie de evoluciones mediante las cua­
les se prepara un ambiente favorable, 
en el cual encontrará condiciones de 
vida sana y robusta, la revolución, el 
cambio radical en las instituciones de 
aquel gran imperio.
La guerra en Rusia ha producido dos 
efectos de valor considerable cada uno 
de ellos. Ha hecho vibrar el alma rusa, 
despertandp a toda la inmensa pobla-
ngnanragnca
con eso
Francia de los vinos de Málaga desti- 
nadof 'a Suiza.
Ha sido preciso que la Cámara de 
Comercio se dirigiera directamente a 
Francia y que el señor Gómez Chaix, 
con celo plausible y con actividad e 
interés, (que deben ser agradecidos, 
se trasladara a Marsella, para esclare­
cer la cuestión y para qúe se sepa que 
la medida .prohibitiva no existe ya 
para nuestros vinos
jaso por < :ción del imperio y preparándola a liña* . ! «««vi* cffavíoín ria óv» r*An fnrlrinueva existencia de relación con todo 
el mundo civilizado, al cual se ha acer­
cado y con el cual convivirá en lo suce­
sivo. Rusia se ha dado cuenta, con mo­
tivo de la guerra, del valor real de sus 
» representaciones populares, los seen- 
wos y la Duma, hasta el presente m e­
ros adornos de la jerarquía política im­
perial. En estos instantes todas las re­
presentaciones populares rusas se han 
puesto de pie inspiradas por un mismo 
ideal: defender la patria en el terreno 
material y  en la esfera espiritual, lle-
Si se halla así toda la diplomacia v Vando al campo de batalla el calor, la
¡estamos lucidos!
¡ L á Comisión, de A b a sto s  La que preside en i», actual semina el 
¡¡ teniente, de alcalde don Alfonso González 
* Lima, decomisó ayer unos sesenta panes 
, talt0s,de. peso, lo que prueba que los ela- 
; boradores da ese artículo siguen defrau­
dando al público."
Cuando la Comisión de Abastos se en­
contraba ayer mañana en la callé de
virtud, la energía del alma nacional 
movida por propio impulso, por impo­
sición de la conciencia, devotay creyen­
te en la fuerza inagotable del pueblo 
ruso.
Al propio tiempo que este fenómeno 
se producía en la conciencia popular 
de Rusia, los hombres de valor en las 
ciencias, en las artes, en el comercio, 
en la industria, en todas las manifesta­
ciones del trabajo intelectual y mate­
rial, se han convencido de la necesidad 
de extipar sin género alguno de pie-
El dinero alemán
a  fa it ism  m  “ # * r
SOCIEDAD ECONOMICA
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés y  Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1915.—
El Secretario, Juan L. Peralta,
Ante la conciencia del señor Dato se 
ha erguido, amenazador como un fantas­
ma, el déficit con que va a corarse el 
vigente presupuesto.
Un déficit de quinientos millones, cuya 
magnitud no eslá justificada, ni es fácil 
hallarle satisfactoria explicación.
¿Qué empresas de reconstitución inter­
na, o qué empeños de externa rehabilita­
ción se acometieron durante el año, ca­
paces de justificar ese abismo entró la 
cifra presupuesta y la cifra gastada?
Ninguno, ciertamente. Y eso es lo ver­
daderamente terrible de este déficit.
Se cierra el presupuesto con una tram­
pa de quinientos millones. Y no osla 
cifra lo que aterra, no. Nosotros enten­
demos qne no son los Estados más pobres 
los que más se entrampan, ni los quo 
gastan más.
Si saben gastar bien, si gastan en em­
presas reproductivas, son más ricos 
cuanto m L entrampados; porque, en 
definitiva, no hacea sino sembrar para 
recoger cosecha cuando la hora sea 
llegada.
Hubiéramos visto al Gobierno lanzarse 
a grandes y costosas empresas; acometer 
sin desmayo la hondísima transformación 
que ha de sacar a España del pudridero 
en que se debata y, lejos de asustarnos, 
nos regocijaría que se entrampase más 
y más; porque cuando mayor fuese la 
trampa, antes habría de cancelarse.
Pero esta déficit de quinientos millo­
nes, que nadie sabe a dónde han ido, es
sencillamente espantóse,
El Xonoaerts. órgáno oficial del so­
cialismo alemán, publica un artículo, 
dedicado a comentar e! tercer emprés­
tito del imperio germano.
«Gran, parte de este empréstito—di­
ce—ha sido ya empleado. Hasta el mes 
de Octubre, los gastos de guerra se­
rán, por lo menos, de 20 a 22.000 mi­
llones, de los cuales el Estado ha sa­
tisfecho 13.000 y medio, mediante los 
empréstitos. Quedarán de 6.000 y me­
dio millones a 8 000, que serán cubier­
tos por bonos del Tesoro. Las conse­
cuencias financieras del nuevo emprés­
tito de 30.000 millones son evidentes. 
Sólo los intereses exigirán un gasto de 
1.500 millones.
Si a esto se añaden las cargas de ad­
ministración, de compensaciones a los 
Estados federales y a las municipati- 
daddes, y el déficit a cubrir. Se llegará 
también a la suma de dos millones más 
de gastos.
No hay que olvidar, además, que la 
guerra supone enormes estipendios en 
lo que se fiere a pensiones a los inváli­
dos, gastos que antes de la guerra as­
cendían ya a 142 y medio de millones 
de marcos.
La deuda imperial exigió asimismo, 
en 1913, un aumento de 238 millones 
de marcos, por lo menos; es decir, ca­
si lo mismo que los gastos ordin arios y 
extraordinarios en 1012.
El periódico alemán termina así su 
artículo:
«Desde ahora, los recursos del im­
perio podrán apenas atender a los 
gastos de la Deuda; los demás tendrán 
que ser atendidos con nuevos impues­
tos. Recordando las discusiones que 
dieron pie a las reformas fiscales de 
1908 y  1909,no se puede menos de pen­
sar que se aproxima para nosotros 
una verdadera guerra civil.»
---- r—
jar llamada Enriqueta Férbández López 
I habitante en la calle del Tizo feúroaro 2, 
* lá cual en formas groseras dirigió toda 
clase de insultos contra los que allí se 
hallaban en cumplimiento de su deber.
El presidente de la Comisión señor 
Gonzáleí Luna, dispuso que le Enriqueta
PEDID G0NAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL, REAL TESORO
fuese denunciada al juzgado de instruc­
ción correspondíante.
Esa mujer estará sin duda en compli­
cidad con los desaprensivos industriales 
que se lucran a costa del público.
Reformas
El alcalde accidental,señor Martín Ro­
dríguez, sostuvo ayer una conferencia 
con el contratista de las obras que han 
de realizarse en la calle del Hospital civil, 
al objeto de estudiar el medio de que 
ésas reformas tan necesarias se lleven a 
cabo cuanto antes.
Manifestó el contratista que en la pre­
sente semana darán comienzo les tra­
bajos.
La calle de Torrijos
El señor Martín Rodríguez se propone 
imprimir gran actividad a las obras de 
la calle de Torrijos,a fin de que la citada 
vía quede en las debidas condiciones, 
tanto en lo que respecta al adoquinado 
como a las aceras.
Hablando ayer de esta asunto cen el 
activo alcalde accidental,nos dijo nuestro 
querido amigo que el contratista de las 
obras de adoquinado, le había indicado 
que esperaba de un día a otro una gran 
remesa de adoquines, y que seguida­
mente se reanudarían los "trabajos.
Añadió el señor Martín Rodríguez que 
ha citados su despacho al contratista de 
las obras de pavimentación de las aceras 
de la citada calle, para interesarle el 
pronto comienzo de los trabajos.
Los vecinos de la repetida calle de To­
la de los í dad el cáncer que corroe ¡as entrañas 
de aquella gran nación: la burocracia 
aristocrática, que, corrompida por sus 
vicios e inútil para trabajo alguno fe­
cundo, se levanta entre el pueblo y el 
zar cómo obstáculo infranqueable, 
contra el cual se quiebran todas las 
más acertadas iniciativas y sanos es­
fuerzos para promover el progreso del 
imperio.
El aristócrata-burócrata de Rusia 
está cortado a la medida del von ofi - 
cinista alemán, raza creada para el 
Gobierno, que ejerce látigo en mano 
para mantener a buena distancia a la 
turba multa popular. La aristocracia 
rusa se educaba en las escuelas de Ale­
mania, influida siempre por la nobleza 
teutona, que imponía sus normas y sus 
interesadas conveniencias a los Círcu­
los oficiales de la capital de Rusia. De 
Berlín salían continuamente las segu­
ridades de que la guerra estaba muy 
lejos, fuera de los horizontes visibles, 
que fueron creídas en Petrogrado por 
todos los directores del ejército impe­
rial.
En eltrancurso de este año de guerra 
han sido tan eficaces las enseñanzas, 
que al pueblo ruso no le cabe la menor 
duda de que si la victoria sé ha alejado 
ha sido por las imprevisiones, descuidos 
y torpezas de la burocracia aristocrá - 
tica, a la cual hay que arrebatar el 
usufructo del Poder, otorgando la di­
rección del imperio a los ciudadanos 
que tengan en el país propia y mere­
cida representación.
En los días ¡de la memorable revo­
lución francesa los nobles y el clero 
depusieron en el altar de la patria todos 
sus privilegios, abriendo de par en par 
todas las puertas por las cuales entra­
ron en la dirección de los negocios pú­
blicos todas las clases sociales. Ahora, 
en los dias de mayor fragor con motivo 
de la guerra, se han reunido los repre-
Un buen amigo nuestro, el cultísimo 
editor barcelonés, don Miguel Pavera, 
incansable propagador en España de 
la hermosa teoría dpi ru stre  doctor 
americano Orison Swett Marden,acer­
ca de la educación y, como consecuen­
cia, del dominio de la voluntad, acaba 
de dar al público la segunda edición de 
SU libro El perfecto ciudadano.
Magnífica obra, en verdad, está obra 
de Parera, inspirada en aquella otra 
de Pablo Doumer Le livré de mes fils, 
cuya base no es otra que el deseo, el 
gran deseo de educar a los pueblos, a 
las generaciones, haciéndoles llegar al 
mayor estado de perfeccionamiento.
Mas no crítica intentamos hacer de 
El perfecto ciudadano, ese libro que de­
bería ser a3go a modo de breviario, de 
guía de la humanidad toda, más des­
orientada, más desgraciada que nunca 
en los actuales momentos.
Harto haremos con un ligero comen­
tario, amargo a la vez, que nos viene 
' a los mientes, después de leído y me­
ditado, aunque no con. la quietud, que 
deseáramos, el libro de Miguel Parera.
España—con dolor hemos de coñ-fe - 
sarlo—, España, por sobre las demás 
naciones, va siendo más cada día, el 
.país del «mañana», del «estaba escri­
to»; el país que todo lo confía al acaso, 
al destino, a la suerte.
Creyentes y descreídos, los españo- 
Jes parecemos abandonados a algo 
que, desde luego, nos es desconocido, 
y que, no obstante, se encarga de m ar­
carnos los derroteros, los caminos que 
hemos de seguir en la vida.
Pero ¿y la voluntad, la voluntad que 
es más fuerte que el amor—-con serlo 
mucho—y que todo? ¿Será que la vo­
luntad no existe en nosotros?
En nosotros existe una voluntad;pe­
ro una voluntad sin acción,, sin f uer­
za , debilitada por ese escepticismo am­
biente, muy de nuestro siglo: una vo ­
luntad comparable a la fe muerta de 
que se nos habla en los libros sagra ­
dos.
¡Y pensar que todos podíamos ser 
buenos..!
Nos falta también el amor, el verda­
dero amor, que es ley de vida, que 
une, dígase mejor, que debiera unir a 
los hombres y a los pueblos.
«Ten voluntad—vienen a decir Mar­
den, Doumer y Parera—; ten voluntad 
y ama, ama mucho, ama bien.»
Hacer del Amor y de la Voluntad el 
reinado del mundo, equivaldría a ha­
cer un mundo nuevo, una humanidad 
regenerada; una existencia a esa base 
debería ser nuestro ideal único.
A. G onzález R igabert.
VELADA T E A T R A L
rrijos se lamentan, con razón, del largo |  sentantes de los Municipios y de la na-
tiempó que llevan las obras paralizadas, 
y desean qne cuanto antes se terminen.
< -J;Gasa ruinosa 
Sa ha dispuesto qíié¡ sé proceda al de­
rribo de la c ^ a ^ m ó ró :’25 $$$% calle de 
Camas, que^menaza inmaie^lruina.
ción rusa para declarar que ha llegado 
el último día del dominio burocrático, 
reclamando la desaparición de los pri-
Fué un ruidoso triunfo para el señor Gon­
zález Marín y para la Juventud Republica ­
na, la velada artística que el pasado Domin­
go, 12, tuvo lugar en el hermoso salón dei 
actos de esta culta entidad, en obsequio y 
honor del señor González Marín, galán, do 
la compañía de Carmen Oobeña, que actua­
rá esta temporada en el Español, do Ma­
drid.
Fuimos—seamos sinceros—con el consa­
bido prejuicio de ver anunciada la sublime 
obra de Ibsen, Los Espectros; nos pareció 
una temeridad; es más, una osadía, que 
obra de tal índole y de tan extraordinario 
peso trágico y mímico fuese designada por 
el señor González Marín, que si bien es 
verdad que ha pisado muchos escenarios en 
diferentes capitales de España trabajando 
en compañías de tanto respeto como la del 
gran actor señor Tallaví, creíamos siempre 
que obras como esta, se habían escrito sólo 
para ser representadas por eminencias ar­
tísticas.
Sufrimos un error; hemos llevado una 
sorpresa y tenemos suma satisfacción en 
confesarlo.
No puede negar el señor González Marín 
que ha trabajado en unión del eximio Talla­
ví muchas veces.
Posee condiciones primas: elegante y sim-
vilegíos de que no es digna la aristo- |  pática figura, distinción en los modales, y, 
cracia del imperio, mediante cuya de- |  sobre todo, mucho amor al trabajo, mucha 
posición q u e fe á  Ubre el camino para |  alma para sentir y expresar el papel que
f f
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liistrucciíta prim aria.—Bachniferkto.—Comercio.—¡Idiomas.
Don A rsenio Salas (Cepilla de ftfeaterft) 
Don Enrique V ilches (Jefe de Telfpnfos)
palada áe! Marqués de m Cfípsal.) ¡ jj *4J §
Dibujos.—Gimnasia.--Aduanas.—Correos.—'Telégrafos.—(Unico Centro autorizado para esta preparación).—Carreras del Ejército y Armádá.—Ingenieros.—¿sobres­
tantes y Ayudantes de Obras públicas.—Sefcfción especial de BACHILLERATO MILITAR.
litiito re i: j
id Castillo 7.—Jttiisp. (fatiga»
Se garantiza el positivo aprovechamiento
P Í D A N S E
de nuestros alumnos y  el esmerado trato
R E S U A M E N T O S
del interesado. — Se admiten alumnos desde los 
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seis años de edad. — Internos medio pensionistas y externos. — 
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representa, o, como dice la gente de bastí- , A  Melilla marcharon, la distinguida 
dores: madera de artista. |  señora doña María López, viuda de
No ha perdido el tiempo el señor Gronzá- |  p eré; el médico, don Jorge Solaniíía;
lez Marín, se ve que ha estudiado mucho, 
que se ha fijado, con delicada pulcritud ar­
tística, en todos los detalles del gran maes­
tro; que es un gran imitador, un gran asi­
milador de todo lo que ve y escucha, cosas |  
todas muy difíciles, y mucho más en obra 
como Los Espectros que es de un raro y ex­
traordinario caso patológico.
No se ve sólo al imitador; el señor Gon­
zález Marín, posee cosas nuevas, detalles 
propios, gestos peculiares; es y será el actor 
que, andando el tiempo y no muy lejano, 
creará una escuela suya.
En el primer acto, por exceso de buena 
fe, y por babor estudiado el papel con de­
masiado amor, derrochó en demasía los ges­
tos y las muecas de tan delicado personaje 
como es Osvaldo, tanto, que llegamos a te­
mer que hubiera una confusión o igualdad 
de trabajo entre el segundo y primer acto.
No fue así, aunque estuvo muy cerca de 
ello; el señor González Marín, fué dando 
sensaciones nuevas a medida que se iba.n 
sucediendo las escenas, viéndose claramen­
te aquel avance gradual de una vida que se 
extingue por un fatalismo hereditario.
Tuvo momentos tan felices el señor Gon­
zález Marín, que por la sala corrió ese esca­
lofrío que del actor pasa al público, cuando 
aquél siente con toda su alma lo que expre­
sa, y el auditorio queda sugestionado y es* 
clavizado al artista. Tenemos entendido que 
el señor González Marín domina el teatro 
déla alta comedia francesa y de lo bella­
mente clásico: si es así, posee ese tríptico 
de facultades que es tan raro encontrar en 
un mismo artista y que es condición indis­
pensable para que en su día llegue a ocupar 
el sitio que sólo esta reservado a los gran­
des triunfadores,
Esta Málaga que fué siempre pródiga en 
artistas escénicos, puede estar de enhora­
buena; nos atrevemos a anticipar sin miedo 
a equivocarnos, con la serenidad del juicio 
que se emite después do un detenido estudio, 
que si los azares de la vida o fuerza mayor 
no malogran a este distinguido actor/ el 
señor González Marín será una de las glo­
rias que honrarán la escena española y, 
como consecuencia, a nuestra patria chica.
No .sabemos con seguridad si dará otra 
función de despedida en los salones de la 
Juventud Republicana.
Gratos recuerdos deja en ésta el notable 
actor que lia originado esta mala cróniea;su 
compromiso en el Español, de Madrid, le 
obliga a separarse de nosotros en breva 
plazo.
Lleve un feliz viaje nuestro querido ami­
go y paisano, recoja muchos laureles y 
aplausos y sepa que por estas tierras ansia 
mos aplaudirle al frente de una compañía 
digna de las cualidades y aptitudes que i 
discutiblemente tiene que llegar a reunir el 
señor González Marín, ouando lleve ttn 
poco más de tiempo en su brillante carrera 
artística.
Después se puso en escena la 
comedia Tortosa y Soler, que tuvo 
tada interpretación, en la que 
ron la señora Acosfa y las señoritas Berro 
cal, Maese, Quesada y Montero y los seño­
res Torres, Cotilla, Gareía Gómez y Fernán­
dez, con especialidad del señor Cotilla, que 
causó las delicias del público, recibiendo 
justos y merecidos aplausos.
Nuestros plácemes más entusiastas a la 
Juventud Republicana por el acierto con 
que está llevando las veladas teatrales.
el general de Brigada, don José Bene­
dicto y familia; el médico mayor, don 
Ricardo Sánchez Hargrane, y  el em­
presario, don Francisco Aguado.
m
Ha regresado a Granada el distin* 
guxdo joven, don Miguel Aragón P i­
neda.
También regresaron a dicha capital, 
después de haber pasado en esta la 
temporada veraniega, don Nicolás 
Travesi y don Manuel Conde, con sus 
respectivas familias.
En el próximo mes de Octubre, se 
celebrará en la Sociedad Filarmónica 
un gran concierto en el que tomarán 
parte celebrados artistas.
Dentro de breves días vendrá a Má­
laga, procedente de Ceuta, el aplaudi­
do violinista Francisco Costa.
Gómez Dííz , don P ácido y don Vicente 
Gómez d8 Cádiz, don Antonio Fernández 
Gutiérrez, don Francisco de Linares Ba­
rí quez e hijo don Francisco de Linares 
Vivar, don Anitonio García Herrera, don 
José Crifarena Lombardo y don Sebas ­
tián María Abojador.
Don Rafael Durán Pulís, don Enrique 
de Alba, don Fermín Pérez Cansécáj don 
Alfonso Gonzáléz Luna, don Martín Ve­
ga del Castillo, don Pedro Román Cruz, 
don José de Viana Cárdenas, don Enri­
que del Pino Sardi, don Luis Rodríguez 
Cuevas, don .Rafael Ramis de Silva, don 
Joaquín Carbaileda Errecalde, don Juan 
Cortés Salido, don Bmito Marín Ruiz, 
don Juan Villar Ortega, don Jmó Sán­
chez Taboadéia y don Manuel Sánchez 
Sánchez. . .t
E l duelo
Recibieron y despidieron el duelo los 
señores Gobernador eivi!, don Lqis 
Ugerte; Alcalde accidental, don Diego 
Martín Rodríguez; el presidente de la 
Diputación, don Francisco Pérez dé la 
Cruz; los diputados a Cortes, don José 
Estrada Estrada y don Fáfix SámZ Cal­
vo; el director ot« «E Cronist*», don 
Eduardo León y Serraivo; os canónigos 
don Joaquín Jaraba y don Andrés Col!: 
el párroco del Sagrario, don Salvador 
López Maríc; don Juan Rain Arssu don 
Sebastián y don Félix Pérez Souvirótí,,| 
don Rafael y don Esteban Pérez Bryan, 
don Enrique, don Fé ix y don José López
? OÜL íUS & táes k
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Fiaos Finos de Málaga criados Bodegtíi cálle Capuchinos n* 15 
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Den Eduardo Dies, dueño del establecimiento de la eslíe de San Juan de Diel número 88 
expenda vinos» los siguiente jjgg**DE y ALDEpE$ Á TINTO
Semana 38.—Jueves 
Santos de hoy.—Santos Corneiio y Ci­
priano.
«aátós de Mañana.—San Pedro Af- 
bués.
■íaMl# narft hay 
CUARENTA HORAS.—En San Juán. 
Pira Mañana.*-Iiem.
Un» arreba de 18 litros d» ftító Tinto
Xit * » 8 * » » »
14 » i  á » » » »
1 » » »
Una bóísU» de 8(4 » » .»
Vinos Valdeoeñ» Binase
1 (a) de 16 litros Vaidepeña blanco ptaa 6*60irf I j
1(6
no Bravo y esposa para Huelve; otro, 
Ricardo Cimacho Cuadrado, y familia, 
para Santander;otro, Ensebio Brílon An­
drés y familia, paraiéce (Hu* <«;>.); otro, 
fteblo Dí*z Sierra,, par* C ruñ-; y otro 
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Vinos de! país
Vino Blanco Dulce loa 16 litros pías. 
» Pedro Ximen » » s> *
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Oolor Añéje » » »
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Hay un» Bucursaí en 1» Pl»*a de Riego hútaero 18, «La Merced*, Cervecería 
- - - -  - - wír- — ------ r5, (esqrüna »1 Pasillo da SanKolavidar ¡aa señas, San Juan de Dios 96, y dignaros 56, anís íaab
T*mb:éa ha sido pasaporte do,psri» Cá­
diz, al objeto de sufrir los exámenes re- 
gl*ment*rios ea él Regimiento de Alava, 
el cabo de la Zona de esta capital, Vicen­
te de Celis y Sánchez de la Campa.
Ayer tarda, & las seis, recibió sspuítu- |  Uralde, dóu Jacinto Ruiz del Portal y
ra en la necrópolis de San Miguel, el 
cadávor de 1« que er vida fué excelente 
y virtuosa señor» doña María de los Do­
lores López de Uralde y Pérez, esposa 
de nuestro quemo amigo y compañero, 
don Bernabé ¡Viñas del Pino.
El sentimiento que en Málaga Ha pro­
ducido la prematura pérdida de la distin­
guida dame, sa nfiq’ó en al triste acto, 
que revistió todos los caracteres de ex­
presiva y cariñosa manifestación de 
duelo.
É l a c o m p a ñ am ien to  f  la conducción
Dasá© mucho antes de ía hora desig­
nada para el ficto de. la inhumación, co­
menzaron a acudir al fúnebre recinto 
numerosas personas, y la tarea de anotar 
ios nombres de cuantos llegaban, repre­
sentaba para el reportar una labor difícil 
y penosa.
Muchos se considerarán omitidos en 
la relación que pudo hacer, y por esas
i omisiones solicita el perdón de todos 
aquellos que no figuran en la lista.
Recordamos haber vifttorw los señores
don Bernabé, don Valéntin y don José 
Viñas dtél Pioo.
Pésame
Da nixevo téstihaoni*mos a nuestro 
querido amigo y compañero, don Berna-t f TT: OS _ —i ' J B m m eí a wi Á es■
Terminada la licencia por enfermo qué 
se hallaba disfrutando en está plaza, 
marchó ayer & Melilla el oficial segundo 
de Subistendenci*, de aquel territorio, 
don Marcelo Roldán Salinas.
A rrib é re  v Pascual.
to acéa  al por y m zm  h  ;
13. Santa María, ú>-
i bé Viñas del Pino y demás apenada 
& milia, nuestro pósame más sentido.
-M
m-
| Procedente de Larache ha llegado a 
; esta plaza con dos meses de licencia por 
enfermo, el sargento del Regimiento in­
fantería de Extremadura, Rafael del Ro­
sal Caro.
, Batería da carina, flafrimfcfitaa. ftceroa. Ghapa» d# afee « U m , 
Alambres. (Látanos. Mojas da lata. Tornillcrio, Cíavaaón. Cementos,«  &
emtefeoi tstm
C O N D U C C I Ó N
Ayer a las cinco de la tarde^ tuvo lugar
al Cementerio de San Mi­
guel, donde recibió sepultura, el cadáver 
de la virtuosa señora doña Francisca Fuen­
tes Delgado, esposa de nuestro querido
Se h* dispuesto el traslado » Madrid, 
del sargento de Icfanteria de Marino, 
Francisco Fernández Toscano, que se 
encuentra como presunto demente en el 
Hospital civil de esta capital y «l cual se 
le ha concedido el ingreso en el Cuerpo
|  amigo y conocido correligionario, don Ra-. ¿a Inválidos, 
món García Hidalgo, y f f —
Concurrieron a tan triste acto numerosos « Por la Dirección General del Instituto 
amigos de la familia, entrellos que recor- sa (e ha concedido permiso para Grana
de y Algeciras, al comandante de la c6- 
mandancia de carabineros de Estepona, 
don Juan Quintana Acevado.
lili' -.i..■
. damos a don Rafael y don Enrique Mi fat 
I Morillo, don Rafael y don Juan Cossielles, 
i don Francisco Crespo; don' José Zafra _Ve- 
f  ga, don Juan Miguel Cossielles, don Diego
* »*„««»» I Montañez, don Simón Ponce Aldoro. don
don Joaquín Campos Parea, don José -f Cristóbal Gareía González, ,<m,
Pon.ee de León Corre,:, ion Juan F r.n - do Martín,
— - , cisuo Encina Candevai, don Pedro y don % nez, don José pf}aef, Mo i *! 3 ° y 4‘° *PÍ8odio de
i í , 1 Manuel Díaz Sen gui^íií, don Antonio, |  Mo^a, don Juan Alcalá, "lo í f J *
m- í don Eduardo, don Gabriel y don Miguel ¡5 reno Navas, don José ̂ ^ 0ZT̂. ! ¿ BCflItOSS 6t
^ * León Donaire, don Salvador Povea Gar- |  Antonio Ortíz Agua, don .Juan Lms Ardes f  W #
cía y sus hijos don Salvador y don Fr*n- i líulz, don Fernando y don _ Aran! *
cisco Povea Muro, don Emilio Oliva, don |  don Juan Moreno, don José Ser * ¿
Diego Olmedo Pérez, don Juno Rivera da, don Júan Subirís Ag^a, don ^
Vea usted msñsna Viernes en
GIME PA SG U A L ÍN I
el
s e  s o  m m
De su víaj a a Gibraltar, Jerez y Se- 
villa han.regresado el Delegado de H a­
cienda don Ramón Pajares, su distin­
guida esposa, sus bellísimas.hijas M a­
ría y Psz y sobrina Milagros.
También han regresado de dicho 
viaje don Luis Díaz Cañedo y  su es 
posa doña Francisca Pajares.
Ha marchado a Casarabonela, don­
de se propone pasar una breve tempo­
rada, el estimado joven don Antonio 
Campos García, hijo del reputado fa­
cultativo señor Campos Peres.
*
Se encuentra enfermo el digno se­
cretario de este Gobierno civil, don 
[osé Alora Florín, particular amigo 
nuestro.
Le deseamos un pronto alivio.
Ha regresado de Macírid, el subins­
pector farmacéutico, director del L a­
boratorio militar de esta plaza, don 
Alejandro Alonso Martínez.
$
Ayer regresó a Granada, nuestro 
estimado amigo don Manuel Conde, 
director de la fábrica de azúcar «Nue­
va Rosario».
ués de pasar una temporada 
en esta, ha regresado a la corte el es­
tudioso j oven don Marcelo Sauz Ega- 
ña, hermano de nuestro querido ami­
go don Cesáreo.
y don Francisco da !«s Píñas Sáachez 
don R&ffiíel d» íes Pañas, don EvürGto 
Minguet v «ten Rodrigo y don Rafia! Tq- 
rres Bel«ñ»..
Don Isiáei-o Núñ«z de Gásiro, don 
Francisco Fftf nández Roblas, don Eiu»r- 
do Beuitez Medina, don LuisG*roLa- 
font, don Enrique Ramos Rodríguez o 
hijo don Enrique Riaraos R»rao,s, don 
José Samodevilía Lóp«- z,, do». Victoríano 
Lomaña García, don Rtfael A;c«'á Pal­
ma, don Migu®! Olalla Oiorio e hijo, don 
Juan Hueli» Mollei?, don Antomo Valen- 
zueía Gareía, don Adolfo Pérez Gascón, 
don Pedro Vnnoee Torregrosa, don José 
Tejón y Marín, don Francisco de Mar- 
tos Roca, don Juan Valiejo Serrano, don 
José Sánchez Rippíl, don Manuel A b a­
rra cin Ponce y su hijo don Joaquín, don 
Francisoo Reina Mfinescau.
Don Enrique Fernández de Qaincoses, 
don Aurelio Jiménez Pazbeti, don Miguel 
del Pino Ruiz, don Enrique y don Joa­
quín Leal del Pino, don Félix Rando Ra­
póla, don Enrique.Xiooénez de la Maca­
rra, don José de Id P^za y Sesmero, don 
Enrique y don Garios Trigueros, don 
Manuel Carrasco Guerrero, don Eduar­
do Pacheco, don Emilio Bqeza, don Ra­
fael Salinas Sánchez, don Fernando Ro­
dríguez Guerrero, don Rafael Marios 
Muñoz, don Francisco . Viana "Cárdenas, 
- don José Rosado González, don Antonio 
Rosado Sánchez Pastor, don José Nieto 
Nieto, don Carlos Moíins Azua, don Gre- 
‘ gorip Lirio Reboui.
* Don Manuel Baca Alcázar, don José 
Gstnes Aiarcón, don Juan Moreno Ro­
mero, don Pedro Armasa Ochandorena, 
don Andrés Sánchez Domínguez, don 
Salvador y don Francisco López López, 
don Antonio Guerrero Manzanares e hi­
jo don Francisco, don Antonio y don Cé­
sar de Burgos O as, don José Murciano 
Moreno, don Rafael Caffarena Sola, don 
,, Jorge Hodgson, don Francisco VíUarejo 
i González e hijo, don Enrique Rivera 
[ Pons, don Eoailio Pascual, don Manuel 
Fernándíz del ViÜ*rj don Francíéco 
García Almendro.
|  Don José Martin Velandia, Óbn Luis 
|  Segfilerva Sgottorno, don Francisco Bro- 
¡ tona, dios Luis Km tul Sou virón» don íu- 
I cardo López Barroso, don Emilio More- 
f no Calvete, don Francisco Verger, don 
* ¡i Sebastián y don Rafeel Pérez Montaud,
NOTAS BIBLIOGRAFICAS .
De ía casé editorial Alberto Martín, de 
) los cuadernos
Epiíbdiós dé 'la
Don Francisco Gómez González, dfú gderra europea, eécríta pór el cuitó 
Gumersinclo García, don José Domínguez \  riodistá don Julián Pérez Carrasco, re- 
MiTismez' don José Guzmán, don Francisco dactor-jefa de uno de lós rotativos más
~ i.,® . ’ .tíj  TTAiTfiro. ‘ ' '  ”  ~Ortíz A"ua, dón Fransisco Tóllez Herrero, . importantes de España, 
don Antonio Reyes Martín, don Antonio * El téxtÓ dé ámbbs cuadernos, cófiú^ues-_ _ _ -» Tiar*_/?l 1 r\rr. T . i t n u a  i á  i t A 'O d  ■Merlo Sastre, don Miguel González Luque 
don Manuel Cantarero, don Antonio More­
no, don Antonio Corrales, don José Caste­
llón, don José Rodríguez Bando, don Alon­
so Forte Muñoz, don José Rubí, don Rafael 
Rodríguez, don Antonio Tensa, don José 
Peláez Moreno, don José y_ don Antonio 
Giménez Muñoz, don Antonio Martín, don 
Antonio y don Agustín Cortés, don Andrés 
Toledo y don Alfonso González Luna, fm
El duelo lo presidían los señores don 
Miguel del Piño Ruiz, don Juan Díaz Soto, 
don Francisco Ruiz y don Bernardo Pardo 
Muñoz. .
Nuevamente reiteramos a la familia de 
la extinta nuestro más sentido pésame, por 
tan irreparable pérdida, y muy especial­
mente a "su afligido ésposoy querido amigo 
don Ramón García Hidalgo, deseándole re­
tó él primero de 24 páginas y de 16 y un* 
lámina el segundo, treta de la entrfida de 
Mié aléiMnes en Bruselas, Gante, Brujes 
y Ostende, reconquista dé Malinas y des­
trucción de Lovéina, con profusión de 
originales e interesantes fotografíes que 
embellecen las descripcibnes.
Por la modicidad de su precio (25 cén­
timos cuaderno) f  por ser una verídica y 
bien documentada historia de la gigan­
tesca tragedia, recomendamos la adqui­
sición dé esté obra a nuestros lectores.
Hállase de venta en las librerías, cen­
tros d« su&críbcioneb y en casa del editor 
don Alberto Martin, Consejo de Ciento, 
140, Barcelona.
, nada
Eñ nuéstró húmero délMartés y eh la 
sección titulada «Quejas del vecindario», 
dimos cuenta de una nota que UoS habían 
í remitido, referente h ciertos hachos ocu­
rridos en la calle del Carmen, entre qn 
anciano pescador y el cabo de la guardia 
municipal número 44.
•.Oteas personas nos dicen qué los he­
chos ocurrieron de forma muy distinta a 
la expuesta en la mencioné da nota, ño 
habiendo realizado el Agenté triühicipál 
ningún icto bansuréble.
Jjtar DAVII.ft6  (ANTES CUART[U‘5j.
Mañana Viernes a las nueve de la 
noche, dará una conferencia en el Circuí o
L Mercantil, nuestro quorído «migó ejerp- 
¡ dito literato y elocuente orador, don Ri-
G startón  M eteorol&gjk» del 
l a s t i tn tb
Observaeiones ísíñaSas » las o®bv,. da !a íga- 
Um  él día 15 dé Septiembre dé 1915s 
Altura barométriáfe védueidi a 0/, 762-2 
Máxima del día anterior, 25'0.S lfeK S0̂ 20'4-
Idem húmedo, 1‘96,
Dfteéeión de! viento, N.




£ii pirlpclis It JULIO GOUXAlmacén,de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Bátérík de cocina, Herrajes para édi-
,Se encuentran en Alálaga, proceden juuiui
tes de Frigiliana, nuestro buen amigo |
don Antonio R eyes Romero y doña |  do de Torres Roybón, don Francisco Es- 
Carmen Romero, i  píao MorCes, don Francisco,Cárcsr Té-
Éfilez, don Benito Ortega Muñoz, don Ra-
Se encuentra en Málaga, el director ^Lel Roldan Berna!, dpn Francisco F#zio
da «El Telegrama del Rifv, don Cán­
dido Lobera.
m  ,
Han venido ¿e Melilla, la esposa.a 
hija del capitán de la guardia civil, 
don Gerardo Alemán; el fotógrafo, 
don Ricardo Gómez; el médico ma­
yor, don Francisco García; los capita­
nes de infantería, don Eduardo A n­
drés, don José Castro, el primer te­
niente don Antonio Galán y el oficial 
de Intendencia, don José Eenech.
Reguera,Cárdenas, den José Montero 
don Eugenio Zsmbeüj.
Don Antonio Navarro Barrionuevo, 
don Gabriel Sáenz Grifaren», don Anto­
nio Rosado Clavero, don José Cintera 
Pérez, don Lui&Trujilio -.Sixto#hijo don 
Manuel, don Manuel Naranjo Valí*jo, 
don Manuel Naranjo -Bueno, don Federi­
co Gómez Gotta, don Enrique Jaraba Ji­
ménez don Federico Ramírez Ürchell, 
don Emilio Rodríguez Casquero,don Juan 
Antonio López Martín, don Pedro Am a­
sa Briales, don. Ildefonso Loronta Caro, 
don Miguel Lebrón Gómez, don Manual 
Rivera Vera, don José Cruc§t, don Luís
A medida qué se acersa mañana Vier­
nes 17 del actual, creóe él entusiasmo __ ___
por conocer el tercero y cuarto episodio fl(-aciones, Herrémientas, Chapas de hie­
de la colosal película, reina del cinema- r^0 ¿inc, LatÓh y cóbre, Alambres, 
tógrafo, de quince series en catorce mu , Tuberías d® hieríovPlomó y eátíuó, Tor- 
matros Las peripecias de Paulina, y en nhleriá» Clavazón,Maquinaria, Cementó, 
realidad puede asegurarse que el éxito  ̂
responderá a las esperanzas del público, >
pues hasta el asunto en que están ínspi- | EL LLrados no puede ser más original o inte 
resante. , / 4.
Hoy se exhibe por última vez 1* her­
mosa obra Los hijos del general, figuré- ¿- t  
ráu en el programa la «Revista Pathé °  8 »




Í t — M & L A G A
V CóSlna y Herramientas de todas clases.
Isteblecimiento de Ferreteria, Batería de 
\  Para favorecer al público con precios muyP lu m a
Por la Capitanía general de esta Re­
gión ha sido pasaportado para los pun- y  
tos que se expresan el siguiente personal
« S S S I p s i
Se hace Un bonito regaló a todo cliente que 
compre por valor de SB pesétas.
BALSAMO ORIENTAL
de Cara binaros. V  i¡os, ojos de gallos y durezas de los pies.
Sargento 1 ® J~ ■
Cxiliciláa infalible; curación radical de oa 
• * é
De venta en droguerías y tiendas de qulnCamandancia de Málaga:
Plácido Mendoxa Ramirezy familiaTpara 1 callé. , , ....
Mottil (Granad.); c«bo, Silvario Quij.<i. »  d«
G6m.r y ñapos», par. (Cádi-.); otro, M«- J g * *  «*> LInwro..-D. Fetuado Re- 
nual Lozano Cuavas y  esposa, jpara Cala- k “rígm®a'
En el negosiado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: *
Antonio Janes Román, Mañuel Córdo­
ba, José Herrera, Alfonso Alcántara, En­
rique Martín, Manuel Mata, Salvadór 
Custodio. Santiago Gómez José Claros, 
Manuel Serrano, Francisco Gélvez f  An­
tonio Ortega.
Por la® diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación sf 
expresan, los siguientes viajeros;
Alhambra.—ÍJon Luís López Cabra, 
don Pedro Guzmán, don Juan Casas y 
don Rri-ee! Martí.
Niza.—Don José Hinojosa, don Nico­
lás Cóii, don Leandro Urrutia, don Juan 
Arjoná y don Ildefonso Más de Lara.
Victoria.-—Don Mariano González, don 
Felipe Pachón y don Emilio Cano.
Colón.—Dos Manqel Rcija, don José 
Mengual, don J. Rodríguez, don Angel 
Cabal, don Manuel Mayorga, don Fran­
cisco Benito, don Ricardo Torrente y 
don Díohisift 3i é m
Simón.—Dón Joaquín Codes, don Juan 
Léiv», don Rafael Pérez, don Francisco 
Sánchez, don Fernando Arjona, don 
Luís Moreno, don Carlos Moreno, don 
Manuel Mata y don Máximo Alseyzón.
Don Pedro Palma Biédma, ha solicita­
do se le nombre Juez municipal suplente 
de Guaro.
La Diputación provincial ha nombra­
do a don José Fernández Borjss, agente 
ejecutivo para que proceda por la vía de
píémió contra los syuntamiéútcs moré-
sos de la provincia
Éu el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasa jaros siguientes:
Don Pedro Rexa, don José Férr ández. 
don Diego García, don Narciso de Zuero, 
don Esteban López, don Rafael Villapaí» 
ma y don Feliciano Acosta.
Ha sido puesto en libertad definitiva el 
liberto Antonio del Río García, que sa 
encontraba en Métegí residiendo.
Colegio á e  San Pedro
y San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio áe San Pedro y San Ra­
fael en el curso actual:
(Continuación)
Francisco RamírezUampaña: En Fran­
cés, segundo curso, notable; en Inglés, 
segundó curso, notable; en Teneduría de 
libros y prácticas mercantiles, aprobado; 
©a Tecnología industrial, aprobado; en 
Darécho mercantil, aprobado.
Diego Rosas Doblas: En Historia del 
comercio, aprobado; en Derecho mercan­
til internacional, aprobado; en Algebra y 
cálculo mercantil superior, notable; en 
italiano, primer curso, matrícula da ho­
nor.
(Continuará.)
áe encuentran vacantes las.auxiliarte#' 
de Patología y Clínica quir ú g-c»s. opa- 
racionas y obstetricia de tes R.-cu^tes de 
Veterinaria do Zaragoza, Córdoba y 
León.
Las solicitudes se admiten itesia el 29 
de Octubre próximo, pudíendo temar 
parte en las oposiciones todos los señores 
profesores veterinarios.
Se está persiguiendo judicialmente a 
los que, aprovechándose del crédito dpi 
conocido Licoí del #ólo, despachan pos- 
medida, engañando & lós incautos, cual­
quier pésima, quizás hociva, haciéndola 
pasar por tan acreditado dentrifico espa­
ñol. ¡ojo! en ningún caso el Licor del 
Polo se vende suelto. No dejarse engañar.
blanca (Muró!*); Gatrabinero¿ Pedro Ro- twwm&m-M mr •  * * o
driguez Sánchez y esposa, para Cartsge- } á® f i l t t M  É l  i f i t lf fS
na, (Murcia); otro, José Velas,co Jiménez ; W% l i l i l í  V
y_esposa, para Paterna-dad* Rivera (Cá- f ¿ g i a únroa fábrioa que hay en Málaga
diz); otro, Emilio Castelar Fernández pa­
ra Motril (Granada); y otro, Felipe Cós- pí 
péd«s Cervantes y esposa, para Almería, 
Comandancia de Estepona: Cabo, José 
Escuderos Rodríguez y familia, para Cal- 
delas de íny (Pontevedra); carabineros, 
Ensebio Moroy Marcos y familia, para 
Cáceres; otro, Jaime Vosch Vives y es­
posa, para Palma (Mallorca); otro, Anto­
nia Nfiíra Acuña y femiliu, para Sevilla, 
otf>o, Felipe Ayllon Cuadra y fámitit, pa­
ra Oviedo (Asturias); otro Vjcterio More-
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo 
ánglés.
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tas propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los d® 
fábrica; modelos especiales para Colé- 
idos, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
8 Colchones de lana, borra y miragua- 
«o. Somier fa todos sistemas.
Pór el ministerio de Hacienda se ha 
dictado una real orden estableciendo un 
sübépígrafe eh la partida 614 del Aran­
cel para el «foro de las sardinas y del 
atún frescos, y modificando en el senti­
do que se publica los derechos d@ la par­
tida 615 del referida Arancel para los 
misfhoé pescados elaborados.
Se ha dispuesto que los inspectores 
provinciales de Sanidad procedan a 
abrir una información con obj eto dé ave­
riguar el número de los que padecen la 
enfermedad contagiosa denominada tra­
gona o conjuntivitis granulosa.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma- 
tes, y cuya base $@án los fermentos lác­
ticos én proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptqs por 
toda ía cíase médica a sus enfermos del 
aparate digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do qué reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en mé- 







Él téma éscógido por él cónferenciáU^ 
tesará fcCónsidórlációtíéshistóricas sobra 
érCómerció y la Ihánatría» ; y ho es de 
dudar qué el éxito más liso*jaro corona­
rá el tráb» jo del señor Lóp^z Barroso, 
dada su maegtría eu el don qe la palabra 
y su competencia en si asunto.
abemos que son muchas ias señoras 
que se propon*» concurrir mañané el 
| Circuló Mercantil, 'prestando con su prth 
i senda meyor brillantez á téh hermoso 
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EL F O P Ü L A It
g^ M j M a w g
Jlleves 1 6 de Sept-iembre Í £ i |
Caris si 89.íómsgo e intestinos d  ElisK? 
;Estonaa<al fie Sais «íe Car/os.
SEÑ O RITA S
Lo g«e Soiíss debe saber antes de su m<s- 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, cqn 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas 
Ü, Madrid.
■ T A S I ' Ú I E T  a o t u
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
• dolor por fuerte que ss®, haciénde]© des­
aparee®? radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los nipos de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dokr de mueles, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tóínese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase áél todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Freek Tabíet Machine, Chicago ILL 
U. S. Á.
Acora Ü* BtF. M. G!
. S& alquil® ...
SI piso principal y segundo de la calle
d* 1* Áícaxabiíla.RÚmaro 26.
)4:
Finca en Churriana 
Se alquila la casa cali® de San Fer­
nando, núhíáro 7, én lá bárHada de CMtí- 
rriau*.
Catecismo de los maquinista» 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil paya manejar .toda "clase áe 
máquinas de vapor, economizando c&m- 
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Líeja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de iss minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico «1 precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
S u c e s o s  1o ú b 1@b
El carro faenero conducido por José 
Núñez Pérez atrepelló, en él es mino de 
Ghurris.ua « un burro propiedad á.a 
Francisco Mer^lo Romero, resttikn'áó 
muerto el semoviente.\ O© la  p ro v in cia ,
Eu la dehesa llamada «Le Carolina,» 
término de Marbeli», so produjo un in­
cendio, quemándose upss treinta fane­
gas ds tierra de monte'bs jo, y 42 píes de 
chaparreé, calculándose tes pérdidas sn 
350 pjssts a.
Sí fu^go «é originó por que un cobra­
ra ti amado Juaa Toro 'Troya, después de 
encender un cigarro, tiro .,!« cerilla al 
suelo, cUndo log^r a squóij que®}cabre­
ro no puto ¿pagar.
El cabrero ha sidó puesto a disposición 
juzgado correspondiente,
L* g tu rá ft cídi! fié Moijkj; qua ha da- 
tenido 33 les vecinos Antonio Sáru.hgz 
López («•) íJusrííz-:}»■, a ■ Isabel Esas ¡ante 
Agttilar, él primero por atianisó 1& mor*- 
4 a  de don José Vázquez Garete y la se­
gunda por amertnzas de paiébra a don 
Francisco Calis Vázquez.
Los detenidos han s i lo  consigna ¡íes en 
la cáre*’.
Racteriudo por él juzgado municipal 
de Igughj». ha sido detenido su dicho 
pueblo ai vecino B ás Ajvsrez Villa! be, 
que ingresó eu la cárcel a disposición d* 
áyfóridid,
Vea usted nj&ñana Viérpes en el 
'CINE PA sdU Á LIN I 
1 e 3.° y 4," episodio d«
£as itrtpiclis k pniisi
Motas de Marina
E-j probable que persista el levanta en el 
estrecho de Gibraiiat y eostás adyacentes.
. , —
En la 'Comandancia de Marinajes .celebra­
ron a; er exámenes para patrones de pesca.
’ Para prestar b;j $ servicios en la Armada han 
sido inscriptos, los jóvenes Antonio Villegas 
Guerra y Fernando Martín Ledesma,INSTBUESIÚN P.OBLÍPI
En esta Seceión Adtóiniftratíva de primera 
enseñanza, se ha recibido el titulo administra- 
fiyo de Jefe de la de Alicante, expedido con 
p'I. sueldo ápival de 3.500 pesetas» favor de don 
Martin Ve^-i del Gáátitio
La Dirección General de Carabineros ha 
desiinado a la Comandancia de Estepoja a los 
individuos siguientes:
Daniel Hernández García, soldado del regi­
miento Infantería de Africa núm 68.
José Quillón Martínez, cabo del regimiento 
Infant*ria del Serrallo núm 69.
c--4tag»ied«sg3B3SÊ ^^3if8fücíi ciitfsiil
Precios medios
He aquí algunos precios medios dé cereales 
y otra - especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y eolcr,a 10‘50 pesetas los once y  medio litios. 
Aceite endeble, a 10‘25.
Cereales: Trigos, de 37 $ 37 lj2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 24 a 
25 lj2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla. Cebada, de 22 lj2 a 23 id j Avena, de 23 
1¡2 a 22 id. Álverjones, de 13 a 15 id. Yeros, 
dejo a 21 id M&iz, de 22 a 23. Alpiste, de 34 
a 06.
MORON.—Trigo recio, de 64 a 60 reales 
faneo-a. Cebada blanca, da 31 a 32 Avena 
ri biá, de 26 a 27. Habas chicas, de 44 a 45. 
® W ' |  fie 22a 23 Alpiste, de 62 a 64. Maiz, 
C í 42 1 48. Aceite coriente bueno, a 40 reales 
jurobi.
VA L ADOLID —Trigo, a 55 112 reales las 
9 hb ■ s (32,íi9 pesetas 10U kilos; en Nava del 
E O, y, óvalo y  Medina a 56 (82*28); en Riose- 
c 9 * ,64 (31*22). Centeno, a 43 (25*96.; en 
Ai a 42 (24*36). Cebada, a 26 reales (20*18 ; 
Avíúa, a 20 pesetas los 100 kilos. Yeros, a 38.
V ap eres  e n tra d o »
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
> «Konmy», de Alicante
» «Dolores», de Barcelona.
¥apore® despachados
Vapor «J. J. Sister», parr Melilla.
» «Konmy *>, para Cádiz,





New York.—El vappr «Sslauna» co­
munica; por medio de la radíogrsfía, que 
se encuentra ardiendo a los 40 grados 
de latitud norte.
Se han enviado socorros.
A niversario
Barua. — La Sociedad helvética de, 
ciencias naturales hu celebrado el ani­
versario d® su fundación, asistiendo ©1; 





Tarragona.—Sigue cón tendencia a 
mejorar el conflicto de Réus.
Crucero
S»a Sebastián.—A las diez de la ma­
ñana llegó el crucero «Carlos V» haden 
do el saludo de ordenanza, si que con­
testó inmediatamente @1 castillo de Mota. 
El almirante Chacón desembarcó, a
poco, para visitar a ios reyes y autori­
dades. ' ■
Después hizo la visita a Lema, con
Gibraltar.—El gobernador ha adopta­
do precauciones para extinguir los focos 
d© viruelas, creyendo quo se disminuí-' 
rán. ''
.Tómese que se propaguen las fiebres 
tíficas, que según parece proceden de las 
aguas j urisdiccibnales de Tarifa.
Costa
ñpiiíitskiitg ár^Ilip,
Operseiones de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 7 ds 
Septiembre de 1915.
INGRESOS
Lisboa.—Kn el sanatorio donde se en­
cuentra, organizóse una manifestación 
en honor de Coste.
Ei festejado ofreció ponerse al servicio 
de la patria.
, Costa se halla en excelente estado.
Festejos
Lisboa.— Sa preparan festejos para 
conmemorar al aniversario de la repú­
blica.
Pesetas.
Existencia anterior, . . 
Recaudado por cementerios.
* » Matadero. .
* » Palo . . .






» Cabras, vacas y  bu­
rras de leche. . 
» Espectáculos. . .
* Cédula personales. 
» Carruajes. . . . 
» Cerros y bateas. . 
» Aguas. . . . .  .
* Alcantarillas^ . ¿ .
» Extraordinarios . 
» Casinos y Círculos.
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93‘75
Lisboa.—Han aparecido -én las esqui­
nas pasquinas clandestinos en los que 
s® aíacá al rógimán impérante y sa 
combate la unión cbn lngláteíTá.
Todo ello lo inspira Alemania.
Lisbíí*.—Una división portuguesa se 
ejercita en prácticas navajas.
Alemáa ©brío
Lisboa—Un marino alamán, pertene­
ciente a la dotación do un buque germá­
nico detenido en Lisboa, se alcoholizó, y 
adoptando una actitud bélica, comenzó a 
molestar violentamente a todos los trsh- 
seuntes.







Fersonal . . . . . , . . , 
Material de cementerios . . . .
H i g i e n e ............................... ..... .
Efectos y  mobiliario. . . . .  . 








Av u a s ..................................... 18
Menores . . . . . . . . 10
Camilleros. . . .......................... 4
Total de lo pagado. . . 3 0ü7‘36
| Existimóla para el 9 Septiembre . lfiAfG'lS
TOTAL. . . . . . . 13 493*48
| ^©e&sá«LCÍésa d®l
A rM tri©  é#>
Ote 16 de Septiembre de 1915
‘¥ ¿Same# . . , . . 1.980*89
¡ » dél P«l» . . . 23*78
1 » dé Okarriiwí» . . . 1.0*00
|  » de Toáttnn» . . . l £fO
|  Shhnisaaof» , , ■ . 0‘00
Poniente 91*52
¡ Q k u r r i a n a . . ■ . % . . , t0 ‘52
i Oártepf. • • - • ■- . . - . . 0*00
| Suárea . . . . . . .  ,,, . 0*00
- S todes, 2*86
■ Levanté. , . 0*26
| O&pmcfetess. 2*47




|  Musite .................................... 95*85
1 Oe»tr#í, 0*00
1 Bukmhgrms Fuerte. . . . . 0*00
Tete!. . . . I , V 2 251*13
Lisboa.—Er» vista de que se reanuda 
la emigración clandestina, redoblase la 
vigilancia.
ü á B B U E G G S  i
(Mjá -mmmAPD
Madrid 15-í 915
Melilía*—A la una y meáis da !a ma­
drugada una pareja ds ia guardia civil 
formada por los individuos Trinitario 
Navarro y Fmiftisco da la Cruz, p?seti 
cafe» servicio de vigikmcfa sn el poblado 
de Nadoh
En la oscuridad, recibisron una des­
carga «torrad*, siendo hárido en el 
vientre el gu ráia Crüz.
Si» compfeñero Navarro, a pesar da 
hallarse ÍBútii, por haber recibido «n ba­
lazo en la mano derecha, .defendió al 
baiá'o voleando'la cerabin® y dando c u - 
latazos en Ja cabeza a cuatro moros que 
intentabanggreáir a ambos con sus gu­
mías.
Ei valeroso Navarro puso sn fuga a 
los moros, y pudo llevar arres tren do, a 
Cruz hasta «1 cuartal, a pesar, do la heri­
da que recibiera en la mano.
Su haróieo comportamiento as muy 
elogiado,
quién conferenció largo rato.
Audiencia
J San Sebastián.—El rey recibió en au 
áiencia al,,obispo inglés y al embajadoi 
de Rusia.
Jordana
San Sebastián.—Sábese que esta no- 
4hé,8mbarcará Jordana en ei «Extrema­
dura» para marchar iá Rsbat, ai objeto 
de avistarse Con Lyautéy.
M inistro
San Sebastián.—El conde de Esteban 
Gollantes permanecerá aquí hasta fines 
de mes.
E xcursión
San Sebastián'.—Los congresistas ar­
quitectos jnárcharon a realizar una ex­
cursión a Oñftte.
Asamblea
Coruña—Más de 300 obreros del puer­
to celebraron asamblea con objeto de 
acordar si se prestaba o no apoyo a los 
huelguistas Se Gijón, y sis© procedía a 
la descarga de los vapores «Koldorina» y 
«Gabo Qaejoi, llegados ayer procedentes 
da Gijón.
Acórdóse prestar apoyo pecuniario, 
pero no secundar a los huelguistas.
En vista de no haber parado en Va­
lencia, Barcelona y Cartagena se deci­
dió descargar ei «Koláorina» y ¿Cabo 
Quejo».
Em igración
Oviedo.—En los puertos de Aviíós y 
Esteban de Pravia se verifican, sin in­
cidentes, las operaciones de carga y des­
carga.
Sobre la huelga
Gijón.—En la reunión celebrada por 
los obreros huelguistas del puerto, levó­
se una carta de ia Federación de náuti­
cos y maquinistas, en la qu® dicen que 
no pueden ir a la huelge, ahora por te­
ner- firmado con él Gobierno un pasto 
qu® durará hasta Octubre.
Otra cari® d® ia Federación navá! 
anuncia que serán detenidos todos los 
buques que salgan con tripulaciones ¡ao 
asociadas.
, B im e s t r e
De paso
Las Pahuas.—Continúan llegando, de 
paso para Francia, muchos vapores car­
gados de cereales, caballerías y carne en 
conserva.
Asegúrase que, a pesar de la prohi­
bición, se viene exportando desde aquí 
bastante patata, lo que ha producido un 
alza considerable en este artículo.
D inam ita
Oviedo.—Cuando llegaba á Luarca un 
carro cargado da dinamita, se le rompió 
el eje al vehículo, frente al chalet de 
don Melquíades Alvarez, estando a punto 
de ocurrir una catástrofe.
Se produjo gran alarma, acudiendo al 
lugar del suceso mucha gente y la guar­
dia civil.
Con grandes precauciones se trasbor­
dó a otros carros la peligrosa carga.
A  la hora de herir lo hizo srn todo lo 
alto; cosechando palmas,
El cuarto toro saltó si callejón y frac­







Barcelona.—Al atravesar el paso ni­
vel un tranvía eléctrico, como no pudie­
ra frenar a tiempo, rompió las cadsnas y 
atravesó la vía en el momento que llega ­
ba el trqn, entre cuyos viajeros cundió 
, . , > la alarrna.
^bajador |  gj coche quedó destrozado, y el con­
ductor resultó herido.
Almuerzo
. San SebastiánRom anónos f  Calbe- 
„ tón fueron a Oñat© para almorzar con el 
|  exáiputado provincial don Juan Gorey.
Proceso
Castellón.—;Ei juez suplente de Vinar- 
roz ha procesado al alcaide y concejales 
del pueblo.
Tal medida ha producido indignación 
en todas las fuerzas vivas locales.
Sa ha telegrafiado al Gobierno formu­
lando protesta.
D esastre
Barcelona.-En las comerlas catalanas 
la vendimia ofrece desastrosos resulta­
dos. .
Corbeta
Ferro!.—Hoy fondeó la corbeta «Ñau- 
tilus».
En el viaje a Funche! empleó 32 días, 
siendo remolcada a las islas Sirarga por 
dos pesqueros.
Aquí esperará órdenes d®l ministro 
para continuar a Cádiz.
Fallecim iento
Ferrol.—El músico mayor dal régi-; 
miento de Zamora, Braulio Uralde, que 
ss dirigía esta mañana a! cuartel, sufrió 
un vómito do sangre.
Trasladado Inmediatamente a una casa 
próxima, falleció a los pocos minutos.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
Braulio Uralde se incorporó reciente­
mente y procedía ñ® Ponasí, ¿tonda diri­
gió la banda m unicipal)
Una comisión de obreros visitó a Dato 
para interesarle en el problema del pan.
El presidente contestó que las autori­
dades ss ocupan de este asunto, por des- 
gracia.bastante complejo.
Aunque poco, las primeras materias 
han encarecido, pues aún siendo neu­
trales, nos llegan las salpicaduras de la 
guerra.
Lss obreros se quejaron d@ la falta da 
apoyo oficial; y hasta de resoluciones in­
justas, respondiéndoles Dato qu© podían 
utilizar el recurso de alzada.
A pertura de T ribunales
Con al ceremonial de costumbre se 
celebró la apertura de los tribunales.
Ei fiscal del Supremo, leyó la obligada 
memoria en que se trata del Jurado, de 
las icjarías a ios soberanos y d® la in­
fracción de ía neutralidad.
Burgos Mazo pronuncia un discurso 
exponiendo las dificultades de refrenar 
la vida jurídica, Jo que debe basarse sa 
le socialización del derecho.
Estudia el principio individualista, de­
facto de que adolecen nuestros códigos 
y die© que debe imprimirse si derecho 
de carácter social.
Habla de ia propiedad, estimando que 
deben encausarse las aspiraciones de los 
desheredados.
Ocúpase luego del contrato ds! tra­
bajo, a fin de evitar la expiotsc ón del 
obrero.
Opina que se debe atribuir carácter 
social áí adulterio y a la calumnia.
Anuncie que también se reformará ál 
darecho procesal para evitar que la jus­
ticia se convierta en elemento pasional 
de las ambiciones.
El pan
Según nos dice Sánchez Guerra, el'al­
calde le ha manifestado que hoy recibió 
un oficio de ios fabricantes do pan con el 
anuncio de que el Viernes subirán @í 
precio.
No obstante,cree el ministro conseguir 
que aguarden los tahoneros hasta fin*ti­
zar las gestiones que practican las auto­
ridades.
Bolsa d© M&ttóá
É ía  14 O k 15
H u e l g a
•El conflicto obrero no M  v&-
Algacirs?. —A Gibraltar comunicaron 
que a maclk milis <i# jas islas Bslmuáas 
embarrancó el vopor inglés «Greceu».
Después h* resultado que él buque es 
alemán y en su virtud fuó apresado y sa 
. le conducirá a Gibraltar,
Su verdadero nombre es «K.kalchs*.
Rsus.- 
riado.
Signen las gestiones para procuras un 
arreglo, que no se via umbrs, con gra­
ves perjuicios para la ciudad.
A T arra sa
Rsus.a-B astantes cerrajeros marcha­
ron hoy a Tarrasa, contratados.
T O M O S
' *. ■ * * • -
Libras . . * • ■
Inferior . . . V.:* - ■
ABaortizabl© $ por • ■ 
■ ■¡y 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
> ,á® España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,























L A  P O L Í T I C A
LO QUE DICE EL P 1 E S I0 E K ÍE
Los infantes.
Santenáer—Se h* vsnfleído una moa- 
terí« en S»ja, asistiéndo los inf.¡nfes Lui­
sa, Bsatriz, Carlos, Alfonso, Reniero y 
Jenaro.
Carlos y Luisa pernoctarán en 
doaga, donde pacerán varios dí»s> ca­
zando en los Picos de Europa.
D e f u n c i ó n
Las Pa!ma§.~H& fallecido don Adolfo 
AstudillOj expresiden te da la Audiencia.
S u  H uelva
Se ha celebrado la segund** <4® feria, 
con. toros de Gonchs y Sierra, flojos.
Josalito se adornó, itniplesnáo an to,*to 
intaligente.
Al cuarto lo .banderilleó su ps:?£or men­
te, y con 0! pincho fuó «ovacionaioj cor­
tando una orf-js.
Posada mu lateo b»-evamenta, coti‘ :gua- 
pezá y «rte, y pinchó colosal rásate, .obte­
niendo dos apéndices.
t Baímonta veroniqueó da man irá, ma ­gistral, y traste^ con valentía.
El señor D*?to visiió a ándraáe par* 
darle eí pétmmfe.
Según nos dice el Prasidenta es pro- 
habló que hoy mismo regrese Andrade 
•& Barcelona.
Lem* *o «omunic» haber tras-adado^el 
'fófég&ma relativo a I¿ detención dsl 
«Valbanara» al embejador ia  Icsglálerra, 
quien 1® manifestó quo dicho buque fué 
libertado asoóha én Gibraltar, -conti­
nuando su viaje a la América del'Norte»
El Consejo de me ñafia tratará éa les  
presupuestos y  de subsistéuci5.s.
Respecto a ia pf®s>tacía da Sübñisrj- 
noa en ©i Mediterráneo, declara Dato no 
tañer noticia^ oficiales, y considera in­
exacto 3 los informes de i© piense»
H»¡amssas!ffi=K3:sss2aea«!*sa!g
M atad e ro
’í.i:,.
Stt hn posas! 'liado dé ía escuela deBenaque 
aneja a MachavavUiyn., el maestro don Fran­
cisco Guerrero Bravo; de la sección graduada 
aó'G$nete,dnn Juan Montañés:, y dé la de Ron­
da, do» Eugenio ¥usts
OELEfiáClO» BE fiSCíEíiSI.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer ©a 
Tesorería ¿9 Hacienda b9.147‘87 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Julio da Greyar Giaer, de 142‘50 pe- 
setus, para gastos de demarcación de 16 per- 
gencias’ de mineral de hierro con el titulo 
«Akpijacjón § Carqien*, termino de N0rja.
Don Juan Jiménez jpejlido, de 57‘82 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos del tercer trimestre que le 
exige sí AyuPtejaientp de Casarabonela.
La Administración de Propiedades e im­
puestos ha aprobado para el año actual el 
repar o de consumos del pueblo de Benamo- |  
mocarra
Astado demostrativo ás las m m  aacrífio» 
a&9 el día 14 dé Septiembre, so, paso en canal 
y derecho por todos conceptoss
25 vacunos y 3 terneras, peso 8 062'750 k! 
lógramoa, pesetas 306-27.
46 lanar y cabrio, peso g36'250 kilófrámfs, 
pesetas 25‘85.
26 cardos, peso 2.282'000 kilogramos, pese­
tea 282*26. ’
l l70arneS ^ 6flCas’ k ilóf ramos, pesa tes
Puesto sanitario de Chmríana, fiá kilóg-rs- 
sos , pesetas Q‘Q0. ¿
Total de peso, 6.0C8‘000 küó^am es.
Total de adeudo, 562‘Q2 pesetas.
C em en terio s
_ Kecíaufiftción obtenida en el día 14 da .Sep­
tiembre pqt los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 517‘00 pesetas.
Por permanencias, 102‘5Q pesetas
Por exhumaciones, 0Q‘00,
Por registro de panteones y  aiehes, 00‘00.
Total, 619*50 pesetas.
I7 0  LOS MOmCANGSDE FA RÍS
. No hay buejio más que el retiro, fii verdadero, más 
que un afecto como el vuestro.
»F. de Chateaubriand.»
El correo que sale todos los días a las seis de la 
tarde de Roma llevó esta carta, y a eso de las once 
de la noche dejó entre Baccona y Nepi a un peregrino 
sentado en una piedra a la orilla del camino. Estepe- 
r e g r in o  era  fray  Domingi* que hacía su primer des­
canso en el camino de Roma a París.
X V
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Gil Mayor, viuda dél capitán
don Féli^;.García Abad, 625 pesetas.
Doña Maris Jesús Mariscal León, huérfana 
del teniente coronel don Leandro Mariscal 
Espejo, 1.500 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Claudio Pérez Viuuesa, guardia civil, 38*02 
pó'etas.
Don Atanacio Kodana Moreno, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas 




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
YENTA ALMACENES YDEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON PDA mjQ 




MUELLE 15, VALENCIA GRAO
JDr. Castrillo
M E D I  C O-D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l .”
Mientras el religioso Domingo, vuelve a París con 
el corazón traspasado por el mal resultado de su pe­
regrinación,que nuestros lectores nos permitan condu­
cirlos a la calle de Macón, a casa de Salvador. Allí sa­
brán el terrible acontecimiento que había conducido 
Regina a casa de Petrus a las siete de mañana. Sal­
vador, después de algunos días de ausencia, acababa 
de volver a su. casa, cuando fué interrumpido en me­
dio de las ternuras de Fragola y de las caricias de 
«Rolando» por tres golpes que sonaron :a la puerta. 
En esta manera de llamar reconoció Salvador a uno 
de los tres amigos y en, efecto, fué a abrir y se encon­
tró con Pe^rps Salva4pt retrocedió dos pasos delante
mm íM
EL F O F Ü L M Jueves 1 6  de Septiembre *91 5
O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
m Ü í St* ^ b í  É H  m  i i i B
A B O N O S
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA
«*ííls*Síaamwiî ŷt-̂
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación celebró 
una entrevista con las autoridades para 
tratar del asunto del pan.
También nos dice Sánchez Guerra que 
se ha ordenado a las Direcciones de 
Aduanas y Carabineros extremen la vi­
gilancia a fin de evitar en Algeciras 
cualquier clase de contrabando que pu­
diera propagar el contagio.
Almuerzo
Los señores Sánchez Guerra, Dato y 
Bergamín, almorzaron juntos en el Nue­
vo Club.
La Cierva
Procedente do Murcia regresó el se­
ñor La Cierva, siendo recibido por nu­
merosos amigos.
Presupuesto
En breva se enviará a Hacienda el 
presupuesto de Instrucción, que viene a 
ser igual que el anterior.
Se disminuye la partida do pensiones 
para estudios en el extranjero, y se au­
mente el sueldo a los profesores de náu­
tica.
A Barcelona
Andrade marchó a Barcelona, siendo 
despedido por Dato, Bugallal y Sánchez 
Guerra.
Conferencia
El duque de Mandas visitó a Dato, 
conferenciando con él sobre cuestiones 
del Consejo de Estado.
LA GUERRA
EUROPEA




Oficiosamente declaran en Berlín que 
®í hundimiento <Sal «Hesperia» obedeció 
ai choque con una mina, y no al torpe­
deamiento de un submarino.
Abandonaron 2 oficiales y 2.000 sóida-1 
dos.
En otros puntos contuvimos todos los 
«toques de los contrarios, cogiéndoles 
140 oficiales, 7.300 soldados, una pieza 
pesada, seis ligeras, cuatro armones, 
veinte y seis ametralladoras y numeroso 
botín.
Dicen de Galitzia que el enemigo con­
tinúa la retirada en dirección a Sereth, 
donde las acciones son tenaces.
En el combate del 12 en la región de 
Josepharka cogimos prisioneros 35 ofi­
ciales y 2.100 soldados.
Desde el 3 de Mayo al 12 del actual 
hemos aprisionado más de 40.000 hom­
bres.
En el mar Negro destruimos un vapor 
enemigo, y en el Cáucaso desalojamos 
de Ardjich a los turcos. Hazañas
Los periódicos cuentan las hazañas de 
los aviadores rusos.
Durante la evacuación de Novo Geor- 
giewak salieron varios de ellos, déla 
plaza, llevando importantes documen­
tos.
Apercibidos los alemanes abrieron 
nutrido fuego, y hubo aparato que reci­
bió 48 balazos.
A causa de la niebla aterrizaron erró­
neamente cerca del campamento alemán, 
y al darse cuenta de la equivocación se 
elevaron de nuevo, y salvaron el asedio 
enemigo, logrando llegar a Brest Litoski 
horas antes de que la evacuaran los ru­
sos.
Los aviadores y pasajeros resultaron 
ilesos, siendo felicitados por el gran du­
que.
Lluviás
En la Rusia occidental siguen las llu­
vias, y por esta causa los alemanes se 
hallan'en situación difícil.
Los camiones y convoyes no pueden 
ser movilizados por los alemanes ante el 
temor de una sorpresa de los rusos.
De Ginebra
Propaganda
Anuncian de Berlín que se ha fundado 
} una nueva sociedad para la extensión de 
la influencia alemana en el extranjero,
; La preside el secretario de Estado,
|  doctor Solé, y la forman numerosos 
j miembros del Reichstag.
De París
r Comunicado
manes, a lo largo de las desembocaduras 
del Loire y del Gironde, donde la presen­
cia de diversas unidades navales preven­
drá las agresiones, asegurán la defensa 
eficaz de las costas del Océano.
De Viena
Oficial
En los últimos combates se distinguie­
ron por su heroísmo la milicia de Viena 
y el regimiento número 24.
Las tropas austro-húngaras tomaron 
al asalto el pueblo do Szkurart; cogimos 
9 oficiales y mil soldados rusos, y nueve 
ametralladoras.
En el frente italiano intentó el enemigo 
romper nuestras lineas, por Rambon, 
pero nuestra artillería lo bombardeó, re­
chazándolo, con grandes pérdidas. ¿
Las últimas noticias dicen que la si­
tuación al este de Galitzia es la misma.
Hemos rechazado a los moscovitas en 
el frente de Strypa.
En Mowolokonie prosiguen las luchas.
Nuestras tropas combaten en L&tá- 
huen y persiguen al enemigo hacia el 
sur de Solonin,
En el frente italiano se registran due­
los de artillería y pequeñas escaramu-




como en la región de Roye, se libran 
combates d© artillería.
En las mesetas do Chsnnevieres siguen 
las luchas con bombas de mano.
Se activa nuestra concentración en eí 
frente de Barrí au Bac,donde el enemigo 
se esfuerza desde hace días por desalo­
jarnos de las posiciones que ocupamos 
en la cabeza del puente de Sapirneur.
En los Altos del Mosa nuestros obser­
vadores comprobaron la destrucción do 
" una batería enemiga.
Así en la selva de Apremont, como en 
el bosque de Le Pretre y región de Saint 
Die, también se señalan acciones de ar­
tillería, donde las ventajas siguen de 
nuestra parte.
Oficial
Roma —El enemigo fuertemente refor­
zado intentó en varios puntos ejercer 
presión mediante ataques de infantería y 
violento cañoneo, pero fue rechazado.
Nuestros aviones bombardearon el 
campamento de Nabresina.
Crédito
Londres.—En ía Cámara de los Comu­
nes pidió Asquith que se votara un cré­
dito de doscientos cincuenta millones de 
libras esterlinas, elevándose el total de lo 
votado a mil doscientos sssanta millo­
nes.
Los gastos diarios son tres millones y
económico por diez funciones, cuyas 
condiciones daremos a conocer mañana.
Las referencias que sobre el mismo 
tenemos nos hacen creer que será bien 
acogido, y por tanto, prontamente cu­
bierto.
T e a tro  V ita l Aza 
Una obra intensamente dramática en 
primera sección «El Lobo» y una astra­
canada divertidísima en segunda, «El 
Sr. Duque», fueron las obras interpreta­
das anoche en el coliseo de verano.
En una y oira obra conquistaron 
aplausos sinceros y exponláneos la,. no­
table actriz Emilia Vergara y el primer 
actor Enrique Calvet. C&
Nuestro paisano Pepe Barranco, que 
tiene las simpatías por arrobas, fuó 
aplaudido anoche con cariño, testimo­
niándose así la estimación en que le 'tie­
nen sus paisanos. ■ t
Muy discretas Fe Malumbres y Sole­
dad Murillo y $ cortado Rafael de Moya.
La empresa anuncia para muy en bre­
ve, algunos estrenos.
Defunciones: Antonio Torres Guerrero, Jo­
sefa Castro Martin, Juan Galindo Ros, Fran­
cisco Fuentes Delgado y  Antonia Moreno Ca­
brera,
A M E N I D A D E S
Gedcón va hacerse tirar las cartas por una 
gitana:
—Morirá usted a loa setenta años—le dice 
a éste.
—¿A los setenta? Pues me conformo. ¡Ya 




—¡Qué bonito es el cielo!
—S j, muy bonito. ¡Y eso que no lo vemos 
más eue por el revé».
í . ■ ' ___ _
Papel para envolver 
SE VENDE en la imprenta da ©ate p«- 
riódico
BOLETIN OFICIAL i ESPECTACULOSVI ría airaR /innfÍA'nA lo A11A fííO'TtA! ‘i  «H&W H HKaa NStí»* H Mi W  W  SlE W  W
m e d i o . , ......... . _....™ ,w ,
an« R ica no se a Accienden los empréstitos extranjeros
$
n „  D a . * .  ,1 Dicen de Artois que en los sectores de
Mis w j  jjeuY¡ji8 y Bstencourt se libraron com-
Felicitación r bates, empleando granadas, acompaña­
dos de acciones de artillería y lucha de 
bombas de mano.
En la región de Lihons, este de Chaul- 
J mes, bosque de San Maid y este de Traey 
' de Val, el cañoneo fuó muy vivo.
Siguió la lucha de minas en la parte 
i occidental de Argonne.
En el sector del frente no se registra- 
t  ron incidentes.
Torpedeamiento
El submarino francés «Papin», incor- 
i porado a la escuadrilla que opera juntá­
is mente con las fuerzas navales italianas 
} en el Adriático, encontró el 9 de Sep­
tiembre, a la altura de Cabo Planea, un 
i grupo de torpederos austríacos, a uno 
de los cuales logró torpedear, causándo- 
le averías importantes.
Heridos
El presidente visitó la agencia de pri- 
sionéí03¿ felicitando, en nombre del Go­
bierno, ai Comité de la Cruz Roja, por la 
labor que realiza.
Manifestó en su discurso, entre otras 
cosas, que todas las razas tienen virtudes ( 
y debilidades, y que ninguna tiene dere- • 
cho para gobernar el mundo.
De Petrogrado
Oficial
Continúa el empuje alemán; en la re­
gión de los lagos da Pikstern, a lo largo 
de la línea de Jacobstadf a Diwinsk re ­
chazamos varios ataques enemigos.
En la estación de Pedtroze y región de 
Orani los contrarios avanzan algo hacia 
ei sur.
La caballería enemiga se repliega.
Carca de Zwináije detuvimos, median­
te un contraataque, la ofensiva alemana, 
y avanzamos, cogiéndoles más de 1.300
prisioneros.
Al oeste de Wmewletz desalojamos 
anteayer &I enemigo da los pueblos de 
Rydomel y Rosíoqui obligándole a reti­
rarse precipitadamente, con 
pérdidas.
halla en peligro 
da por los alemanes.
Después de visitada s® convence uno 
de que no es posible tomarla de frente.
Be Havre
Bátalla
Aseguran qu« en brava se desarrolla­
rá una gran batalla para tomar Galitzia 
y Totmino.
Se dice que hay 300.000 austríacos allí, 
y otros tantos en Trieste.
Nominalmente manda las fuerzas el




Madrid.—En los círculos políticos vie­
ne circulando insistentemente el rumor 
de haber dimitido el alcalde da Bilbao.
La noticia carece de confirmación ofi­
cial.
Choque
Santander.—-El tren de Bilbao, al aíra-
Los gastos generales han aumentado 
principalmente en razón a los anticipos 
hechos a los aliados, al aumento del 
ejército y a los gastos de municiones.
Estima el orador que los gastos sema­
nales no excederán de treinticinco millo­
nes.
El de ayer contiene lo que sigue:
Continúa el reglamento orgánico para las 
escuelas de Artes e Industrias.
—Acuerdos de la Comisión provincial so­
bre declaraciones de responsabilidad a varios 
Ayuntamientos por débitos de contingente.
—Requisitorias de d i versos juzgados.
—Tarifa de los arbitrio* extraordinarios es­
tablecidos por el Ayuntamiento de Becada- 
lid.
—Edicto de la Administración del Hospital 
militar de Chafarinas, participando que has- 
|  ta el día 27 del actual so admiten ofertas pa- 
* ra la adquisición de los artículos que se 
citan.
—Balances de las sociedades Industrial y 
agrícola de Guadiaro e Industria Malagueña.
Vea usted mañana Viernes e¡ 
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T e a tro  L a ra
Todas las secciones da anoche se vie­
ron favorecidas por un numeroso con­
curso.
En «La alegría de la huerta» obtuvo 
un gran éxito el señor Baccats, cantan-
REGISTRO CIVIL
Jungado de la Alameda 
Nacimientos: Remedios Rodríguez López y  
Andrés Gaitán Fernández.
Defunciones: Doña María de los Dolores 
López de Uralde Pérez y Carmen Bao Amo­
res,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Micaela Roda Martin. 
Defunciones: Juan Barnero Fereández, An­
geles Guardia Miró y  Miguel Campano Mu­
ñoz.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Salvador Quesada Acosta y  
Domingo Rioboa Rivas.
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y  
Opereta.—Función para boy.
A las 8 y 1̂ 2: *La Reja de la Dolores».
A las 9 y  1[2: «La Macarena».
A las 10 y 1|2: «Amor ciego».
A las 11 y Ii2: *La Alegría de la Huerta»,
Precios: Butaca, Q‘60; general, 0‘15.
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Calvct,—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y 1x8: «Los dos Pilletss».
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos: General, 20.
OÍNJK PASGUALINI.—(Situado en ¡a Ala­
meda de Carlos Hace, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, «a 
ir mayor parte estrenos.
3Ii.p i*  VICTORIA EUGlNiA.~-(Sitaed« 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de usa*aiJBca* 
•líenlas, en a i  mayoría estrenos.
P2TIT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García),
Grande» fundones do cinematógrafo ‘¡oda* 
las noches. hiriéndose eaaoffídsa pdíattia».
CINE MODERNO.—(Situado en Martiricos.)
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
HpngíaSto de l a  Pulsas
vesar el paso nivel, chocó con un «uto- j? jota, siendo muy aplaudido.
móvil, descarrilando tres coches. 1 — ' '* ’ *—  --------
El auto quedó destrozado.
No se registraron desgracias.
Haffid
Santander.—Mañana marchará a Bil­
bao Muley Haffid.
Conferencia
San Sebastián.—El embajador de Ita­
lia conferenció con el ministro de jor- 
nada. ISuscripción |
San Sebastián. — Lema ha recibido |
También obtuvo agasajos del público 
el barítono señor Bordas y las primeras 
tiples señoritas Pujol y Tóliez, que can­
taron sus números con mucho gusto y 
buena escuela.
El señor Alonso, graciosísimo en su 
papel de director de banda, demostrando 
una vez más su vis cómica.
En «Amor ciego» y «El Barquillero», ; 
también fueron muy aplaudidas tos se- i 
ñoritas Pujol y Tóliez, señora Puente, |  
señores Conesa, Bordas, Alonso y Es» |  
quivel. ®
Para hoy ofrece la empresa un cartel |  
escogido. I
Observamos con verdadera satisfac- $
ALONSO, t'«>ncm.
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In s ta lac io n es  e lé c tr ic a s  de toda» 
clases a' p re c io s  m u y  económ icos 
Sellos  para  colecciones
INGLÉS
Sa necesita un profesor o profesora de 
inglés, que sea de nacionalidad inglesa. 
Enviar nombre y dirección por escrito a 
esta Administración bajo in iciales A . L.
Sucursal; T o rry  o» 92 , Papelería
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafas! Aran®, calle 
,,¿rmoles 18.
'#R TES-NORIAS
®it»tema VALERO d© PIÍNfTO
Para mover por íodá olasa da tamnum 
Verdadera garantía 
d«l doble da extracción y mitad del coaf 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más d« 800 
instalaciones a BIGARDO G. VALERO a 
PINTO r- PoisL Madrid
W
1 Según telegrama dirigido a un diario 
f holandés, desde Aquisgran, a esta ciu­
dad llegan numerosos trenes repletos de 
i heridos en las luchas de Argonne.
Nota
Una nota del ministerio de Marina de­
grandes clara que las precaciones adoptadas con- 
* t u  la» maniobras da los submarinas ale— '•
25.000 pesetas que le envía el Gobierno ; ________
argentino para la suscripción destinada |  c¡¿n qUe ja nueva empresa del teatro 
a levantar una estátua de Vasco Núñez ; Lara viene poniendo todas las obras del
de Balboa, a la entrada de Panamá.
E xcursiones
San Sebastián.—Los arquitectos con­
gresistas siguen realizando excursiones.
Comunicado
repertorio antiguo.
La orquesta se oye bien y esto llena 
por completo 6l buen conjunto del es­
pectáculo, qu© cada día tendrá más con­
currentes por su bondad y baratura.
tra l s i  e l  i e  l - -  París,-A I norte y sur de Arras, «sí I La empresa tiene en estudio un abono
SS
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del semblante descompuesto del joven; después le 
cogió las dos manos, y le dijo afectuosamente:
—¿A.migo mío, os ha sucedido alguna desgra­
cia?
—Una desgracia irreparable—-respondió^ Petrus 
con voz casi ininteligible.
—No conozco más que una desgracia irreparable 
—respondió gravemente Salvador—, que es la pérdi­
da de vuestro honor y no necesito añadir que tengo 
fe en el vuestro como en el mío.
— Gracias —respondió afectuosamente Petrus, es­
trechando enérgicamente las manos de su amigo.
—Veamos, ahora, somos hombres, hablemos co­
mo hombres, ¿qué os ha sucedido, Petrus?—pregun­
tó Salvador.
—Leed—respondió el joven presentando a su 
amigo una carta toda arrugada y que había sido hu­
medecida por las lágrimas.
—Salvador tomó la carta, la desdobló mirando 




princesa Regina de La Mothe- 
condesa de Rappt.»
«Señora:
»Uno de los más adictos y más antiguos servido­
res de la noble y antigua familia de La Mothe-Hou-
bía causado; esperamos encontrar hoy las estátuas. Si 
los restos de arquitectura que voy sacando valen al­
go, no los derribaré para vender los ladrillos; los 
dejaré en pie y llevarán mi nombre; son del tiempo 
de Domiciano; tenemos una inscripción que lo indi­
ca; es el mejor tiempo del arte romano.
»Esta excavación va a ser el objeto de mis paseos, 
voy a ir a sentarme todos los días en medio de aque­
llos restos, y después cuando me retire con mis doce 
aldeanos medio desnudos, todo volverá a caer en el 
olvido y el silencio. Vos os representaréis sin duda 
todas las pasiones, todos los intereses que se agua­
taban en otro tiempo en estos sitios abandonados. 
Había señores y esclavos, felices y desgraciados, per­
sonas a quienes se amaba y ambiciosos que querían 
ser ministros; hoy sólo quedan algunas aves y yo to­
davía por poco tiempo; todos tomaremos el vuelo 
muy pronto. Decidme, ¿creéis que esto merezca la 
pena de ser uno de los individuos del consejo de un 
reyezuelo de las Gallas, yo bárbaro de la Armórica, 
viajero entre salvajes de un mundo desconocido de 
los romanos, y embajador cerca de estos sacerdotes 
4ue en otro tiempo s« echaban a los leones? Cuando 
llamé a Leónidas en Lacedemonia, no me respondió; 
el ruido de mis pasos en «Torre-Vergata» no habrá 
despertado a nadie;y cuando a mi vez me encuentre en 
la tumba, no oiré ni. aún el sonido de vuestra voz. 
Debo pues apresurarme a acercarme a vos y a poner 
fin a todas estas quimeras de la vida de los hombres.
JJMQ P. p .
BALHEARiO OE ARCHENA
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembrei
Grandes rebajas de trenes en b illetes de ida v vuelta 
basta el 15 de Septiembre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (Aix la Cbapello), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrote- 
rapica completa, Instituto de mecanoterapia, Estufa de desin­
fección, Instalación d8 lavaderos mecánicos á vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, Capilla, 
Gr&n Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y  mesa de régimen todo el año. Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día: Hotel LEVAN­
TE, desde 6,25 á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á 11 pe- 
setas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 ptas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tú no derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quii.t e ó más días.
A la llegada de todos los trenes, se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio 
Irureta:.
AVISO M¡dY IN T E R E SA í;T E .—Todo bañista, antes deponerse enca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio do viaje y cuantos datos lo interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño do los cuatro Hoteles: BA SILIO  XRUJEtKTA, Balneario tle  A r- 
c liona  (M urcia).
ANTONIO VISEDO
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICOS
Venta cxaíranfaa ñ& í» fia lim p ia  3© fílstncnto maSáltoo smompíble «Wota» 
Biaben»»,con p  qu® ®e obtiene ma aaonomí» worñ&d da 7B Oíd en el consumo. Moto*®# ñ» 
1» aese&’teíi» marea fiBiemans Behukertí fie Berlín, parala industria,y con bombsaeoplAfit
PA» 1a eleweión &  Ago» a loi pisos, a pxeoios m am ó te  mquM h i,
